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ɹॾ֎ࠃͷ͏ͪւؔʹͱΓΘ͚େ͖ͳར֐ؔ
܎Λ͍࣋ͬͯͨͷ͸ΠΪϦεͩͬͨɻ֤ւؔ
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ਓ͕ब͍͓ͯΓɺւؔͷ֎ࠃਓ৬һʹ઎ΊΔ
ΠΪϦεਓͷ਺΋ಥग़͍ͯͨ͠ɻΠΪϦε͸ɺ
߹๏తͳ๵қͷਪਐͱɺதࠃͷର֎৴༻ҡ࣋
ͷͨΊʹɺւؔߦ੓ͷҡ࣋͸ରத੓ࡦʹ͓͚
Δॏཁͳࣄ߲ͩͱೝ͍ࣝͯͨ̐͠ɻͦΕΏ͑
ʹɺւؔऩೖΛ୲อͱ͢Δଟֹͷ࠴ݖΛ༗͠
ͨࠃͱͯ͠͸ΞϝϦΧ΍ϑϥϯε౳΋ڍ͛Β
ΕΔ͕ɺຊߘͰ͸ͱ͘ʹΠΪϦεʹ஫໨͢Δɻ
ΠΪϦε͸ʮւؔϊࠃࡍతੑ࣭ᝀχւؔऩೖ
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ͳར֐ؔ܎Λ೔ຊʹૌ͍͑ͯΔɻ
ɹҰํͰɺ೔ຊʹͱͬͯւؔͱ͸͍͔ͳΔଘ
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͕ؔ೔ຊͷࢧ഑஍Ҭ಺ʹஔ͔ΕΔ͜ͱͱͳͬ
ͨͱ͖ɺΠΪϦε͸̎ͭͷํ਑Λܝ͛ͨɻ̍
ͭ໨͸ɺւؔߦ੓ͷ่յ΍ɺւؔͷ೔ຊ܉ʹ
ΑΔ઀ऩΛ્ࢭ͢Δ͜ͱɺ̎ͭ໨͸ɺ֎࠴ঈ
ؐ෼Λ֬อ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻ࠴຿ঈؐ෼ʹͭ
͍ͯ͸ɺ֎࠴ͱͱ΋ʹ಺࠴ʹ͍ͭͯ΋ૹۚ͞
Εଓ͚ΔͳΒ͹ΑΓ๬·͍͕͠ɺ೔ຊ͕͜ͷ
఺ʹಉҙ͢Δ๬Έ͸ͳ͍ɺͱ΋ߟ͍͑ͯͨ̓ɻ
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Δ͜ͱ͸༰ೝͰ͖ͳ͔ͬͨɻ
ɹଞํɺւؔʹۈ຿͢Δ֎ࠃਓ׭ལʹͱͬͯɺ
ւؔͱ͸ؔ੫ͷ௃ऩͱ࠴຿ঈؐΛຊ຿ͱͨ͠ɺ
ʮ҃ఔ౓χࢧಹ੓෎ϤϦಠཱγډϧࠃࡍػؔʯ
ͱݴ͑Δ΋ͷͩͬͨ̔ɻͦͯ͠ɺʮதࠃʹ͓͚
Δ಺࠴ɾ֎࠴ͷ๷ྥʯͰ͋Γɺʮதࠃʹ͓͚Δ
໳ށ։์ͷ৅௃ʯͰ΋͋Δւ੍ؔ౓ͷҡ࣋Λ
࢖໋ͱҙ͍ࣝͯͨ̕͠ɻւؔͷ֎ࠃਓ׭ལͱ
ࠃຽ੓෎ͷؒͰ͸ɺͱΔ΂͖ํ਑ΛΊ͙ͬͯ
ݟղͷ૬ҧ΋ੜ͍ͯͨ͡ɻͦΕΏ͑ʹɺւؔ
͸ࠃຽ੓෎಺ͷػؔͰ͸͋Δ΋ͷͷɺຊߘͰ
͸ւؔͱࠃຽ੓෎Λ෼͚ͯ࿦͡Δɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹւؔ͸ଟ༷ͳར֐ؔ܎͕བྷΉଘ
ࡏͩͬͨͨΊɺ೔ຊʹΑΔւؔͷ࣮࣭త؅ཧ
ͷࢼΈ͸ʮԿ෼໽հφࠃࡍ໰୊Ϯؚϛډϧί
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ຊߘͰ͸ɺ೔ຊͷࢧ഑஍Ҭ಺ʹऩΊΒΕͨւ
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ɹ࣍ʹઌߦݚڀʹ͍ͭͯ֬ೝ͢Δɻ೔தઓ૪
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͜ΕΒͷؔ܎ͷதͰ΋ґવͱͯ͠ݚڀཱ͕ͪ
஗Ε͍ͯΔͷ͕ɺ೔ຊͱւؔɺ೔ຊͱΠΪϦ
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ɹւؔͱΠΪϦεɺւؔͱࠃຽ੓෎ͷؔ܎ɺ
ΠΪϦεͱࠃຽ੓෎ͷؔ܎ʹ͍ͭͯ͸ɺ͢Ͱ
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࢙ྉ΍ΠΪϦεͷ֎ަจॻʹґڌ͠ͳ͕Βɺ
தࠃΛͱΓ·͘৘੎͕ܹม͢Δͳ͔Ͱɺւؔ
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ͰͷΈ೔ຊʹৡาͨ͠ͷͰ͋Γɺ݁Ռͱͯ͠
೔ຊͷதࠃ৵ུͷ଎౓Λ؇΍͔ʹͨ͠ͷͩͱɺ
ւؔͷରԠΛධՁ͢Δ܏޲ʹ͋ΔɻւؔʹΑ
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தࠃւؔʹରͯ͠ɺݱ஍੓෎Λ௨ͨؒ͠઀త
ͳࢧ഑Λߦ͍ͬͯͨ͜ͱͳͲ͕ࣔ͞Ε͕ͨɺ
هड़͸ۃΊུͯ֓తͩͱݴΘ͟ΔΛ͑ͳ͍ɻ
ɹຊߘͰ͸ւ͕ؔ࣋ͭࠃࡍతੑ࣭ʹ஫໨͠ͳ
͕Βɺ೔ຊ͸ͲͷΑ͏ͳަবʹΑͬͯରւؔ
੓ࡦͷ࣮ݱΛਤΓɺͦΕ͸ΠΪϦε΍ࠃຽ੓
෎ͷͲͷΑ͏ͳ൓ԠΛऒىͨ͠ͷ͔ʹ͍ͭͯɺ
۩ମతͳަবաఔʹԊͬͯ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱ
Ͱɺʮ໽հφࠃࡍ໰୊ʯ΍ʮ࣮࣭త؅ཧʯͷ࣮
ଶʹഭΓ͍ͨɻަ ব͸ఱ௡ʹஔ͔Εͨւ ʢؔ௡
ւؔʣͱɺ্ւʹஔ͔Εͨւؔʢߐւؔʣͷ
ѻ͍ΛΊ͙ͬͯɺͦΕͧΕݱ஍ͰߦΘΕɺͷ
ͪʹ೔ຊࢧ഑஍Ҭ಺ͷւؔશൠʹؔ͢Δ໰୊
͕౦ژͰ࿩͠߹ΘΕͨɻຊߘͰ͸ͱ͘ʹɺւؔ
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ͯͨ஍Ҭ੓ݖͰ͋Δத՚ຽࠃྟ࣌੓෎ͱத՚
ຽࠃҡ৽੓෎ͷ؅ཧԼʹͦΕͧΕஔ͔ΕΔ͜
ͱʹͳΔ͕ɺ྆ւؔͷ੫຿࢘ͱϝʔζ૯੫຿
࢘ͷؔ܎͸ҡ࣋͞ΕΔɻຊߘͰ͸ɺ஍Ҭ੓ݖ
ʹΑΔ؅ཧ͕࢝·Δલͷ࣌ظΛओͳߟ࡯ର৅
ͱ͠ɺ೔ຊͱւؔ౰ہɺ೔ຊͱΠΪϦεͷؒ
ͷ΍ΓͱΓΛ໌Β͔ʹ͠ͳ͕Βɺ೔ຊͷର
ւؔ੓ࡦ͕͍͔ʹਐల͍ͯͨ͠ͷ͔ʹഭΓ
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௡ͰߦΘΕͨɺ೔ຊࢧ഑஍Ҭ಺ͷ௡ւؔͷѻ
͍ΛΊ͙Δަবʹ͍ͭͯݕ౼͢Δɻݱ஍೔ຊ
܉ʹͱͬͯɺϑϥϯεેքʹҐஔ͠ɺࠃຽ੓
෎ͷ؅ཧԼʹ͋Δ௡ւؔ͸ɺ࡞ઓ্ͷো֐ʹ
ͳ͍ͬͯΔͱ͍͏ೝ͕ࣝ͋ͬͨɻ͔͠͠ɺ཮
܉ল͔Βݱ஍܉ʹରͯ͠͸ɺʮఱ௡ւؔϮ܉χ
ԙς௚઀؅ཧεϧϋର֎ؔ܎্छʑෳࡶφϧ
ࣄ৘Ϯੜεϧ۫ΞϦςద౰τೝϝ೉Ωʯࢫ͕
௨ୡ͞Ε͍ͯͨɻ͔͠͠ɺւؔΛ௨ͯ͠֎ࠃ
ેք಺ͷʮෆ᫶෼ࢠʯʹ෢ث஄ༀ͕ڙڅ͞Ε
ΔͷΛ๷͙ඞཁͱͱ΋ʹɺ܉ࣄඅར༻ͷՄೳ
ੑ͕͋ΔւؔऩೖͷೆૹΛ્ࢭ͢Δͷ͸౰વ
ͱ͍͏ཧ༝Ͱɺݱ஍܉͸ւؔͷ؅ཧΛઈରʹ
ඞཁͩͱݟͳ͍ͯͨ͠ɻ
ɹݱ஍܉ͱ૯ྖࣄؗ͸ڠٞͷ͏͑ɺ࣍ͷΑ͏
ͳᶃʙᶉͷ۩ମҊΛࡦఆ͠ɺງ಺ׯ৓றఱ௡
૯ྖࣄ͸݄̔೔ʹ͜ͷํ਑Ͱ௡ւؔଆͱ
ަবΛࢼΈΔ͜ͱʹ͍ͭͯɺຊলʹ੥܇ͨ͠ɻ
ᶃ௡ւؔʹۈ຿͢Δ֎ࠃਓ৬һ͸มߋ͠ͳ͍ɻ
ᶄؔ੫཰͸มߋ͠ͳ͍ɻᶅ֎࠴ঈؐ෼͸ૹۚ
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͕೚໋͢Δւؔ؂ಜΛঝೝͤ͞Δɻᶈ෢ثͷ
༌ೖېࢭͳͲ܉ࣄతʹඞཁ࠷௿ݶͷાஔΛೝ
ΊΔɻᶉၺ౦๵қ͸ࣗવফ໓ʹҕͶͯ΋ࠩ͠
ࢧ͑ͳ͍ɻ܉ध඼ʹ᤻ޱ͢Δີ༌ͳͲ͸๷ࢭ
͢Δɻ
ɹ೥݄͔̏Β೔தઓ૪ͷ࢝·Γ·Ͱɺ֤
஍ͷւؔऩೖ͸্ւͷதԝۜߦʹूΊΒΕɺ
ಉߦ͔Β֎࠴ঈؐ෼͕߳ߓ্ւۜߦʹૹۚ͞
Ε͍ͯͨɻ͔͠͠ɺ೔தઓ૪͕࢝·Δͱɺ௡
ւؔऩೖ͸࢑ఆાஔͱͯ߳͠ߓ্ւۜߦʹ༬
͚ೖΕΒΕΔΑ͏ʹͳΓɺ࠴຿ঈؐ෼ͷૹۚ
͸ఀࢭ͞Ε͍ͯͨɻງ಺૯ྖࣄ͕ຊলʹ੥
܇ͨ͠Ҋͷ͏ͪɺຊߘͱͷؔ࿈Ͱͱ͘ʹ஫໨
͢΂͖͸ɺᶆʹؔͯ͠ɺอ؅ۜߦͷ೔ຊଆۜ
ߦʢ͜͜Ͱ૝ఆ͞Ε͍ͯΔͷ͸ԣ඿ਖ਼ۚۜߦʣ
΁ͷมߋ͕ٻΊΒΕ͍ͯΔ͜ͱͱɺւؔऩೖ
Λ୲อͱ͢Δ࠴຿ͷ͏ͪɺ಺࠴ঈؐ෼͕ૹۚ
ͷର৅ͱͳ͍ͬͯͳ͍͜ͱͰ͋Δɻງ಺૯ྖ
ࣄ͸ຊҊΛɺʮϦʔκφϒϧʯͰඞͣ͠΋ւؔ
ػߏΛഁյ͢Δ΋ͷͱ͸ݴ͍೉͍ɺͱཧղ͠
͍ͯͨɻ
ɹຊল͸཮܉লͱ΋ଧͪ߹Θͤͷ͏͑ɺ݄̔
೔ʹງ಺૯ྖࣄ΁ରͯ͠ɺݱࡏͷւؔػߏ
Λࠜຊతʹ෴͢Α͏ͳાஔ͸ආ͚͍͕ͨɺ͜
ͷఔ౓ͷҊͰ͋Ε͹࣮ݱͤͯ͞΋ࠩ͠ࢧ͑ͳ
͍ͱฦ౴ͨ͠ɻ͞Βʹຊল͔Βງ಺૯ྖࣄʹ
ରͯ͠͸ɺʮւؔଆτϊަবχ౰ςϋݱ஍χԙ
έϧւؔػೳఀࢭϊݱঢ়ϮҎςఱ௡੫ؔ௕Ϯ
ݗ੍γɺઐϥ੫ؔ௕Ϯ௨γதԝϮγςቮϜφΫ
զํાஔϮ໧ೝηγϜϧ༷࢓޲Ϋϧίτద౰
φϦτೝϜʯͱ͍͏ަবํ਑͕ࢦࣔ͞Εͨɻ
ɹ݄̔೔ɺງ಺૯ྖࣄ͸ઌͷఏҊʹ͍ͭͯɺ
ᶆͷ೔ຊۜߦ΁ͷ༬͚ೖΕΛڧௐ͢ΔͳͲ܉
ͷر๬Λ༰Εͨ͏͑Ͱɺఱ௡ͱਇߖౡͷւؔ
ʹର͢Δાஔͱͯ͠ɺΠΪϦεਓ੫຿࢘ϚΠ
Ϡʔζʢ83.ZFSTʣʹ఻͑ͨɻ͜ͷͱ͖
ϚΠϠʔζ੫຿͍͔࢘ͳΔཱ৔Ͱɺ೔ຊͱͷ
ަবʹྟΜͰ͍ͨͷͩΖ͏͔ɻϚΠϠʔζ੫
຿࢘͸क԰࿨࿠ࢀࣄ׭ͱͷձ৯ͷࡍʹɺݸਓ
తҙݟͱͯ͠ɺೋॏؔ੫՝੫Λͤͣɺʮւؔϊ
ʮΠϯςάϦςΟʯʯΛ֐͞ͳ͍ఏҊͰ͋Δݶ
Γɺւؔͷ೔ຊʹΑΔ؅ཧʹԠ୚ͤ͟ΔΛಘ
ͳ͍ͱ࿩ͨ͠ɻͦͯ͠ɺʮେ࿈ࣜϊ઀ऩ્ࢭํ
Ϯر๬ηϧ༝ʯΛ఻͍͑ͯΔɻ
ɹ͜͜Ͱݴ͏ʮେ࿈ࣜϊ઀ऩʯͱ͸ɺ೥
ͷʮຬऱࠃʯʢҎԼׅހলུʣ੒ཱ௚ޙʹ໰୊
Խͨ͠ɺେ࿈ͷւؔΛΊ͙Δహ຤Λࢦ͢ͱߟ
͑ΒΕΔɻຬऱࠃ͕੒ཱ͠ɺᄒ࣐ᖛ΍Ѫᘦͳ
Ͳʹઃஔ͞Ε͍ͯͨւ͕ؔຬऱࠃͷྖҬ಺ʹ
ऩΊΒΕΔͱɺͦΕΒ͸ࠃຽ੓෎؅׋Լͷւ
ؔͱͯ͠ҡ࣋͞ΕΔͷ͔ɺ೔ຊͷેआ஍Ͱ͋
Δؔ౦भ಺ʹҐஔ͢Δେ࿈ͷւؔ΋ؚΊɺ࠴
຿ঈؐʹॆͯΒΕΔ΂͖ւؔऩೖ͸ຬऱ͔Β
্ւʹૹۚ͞Εଓ͚Δͷ͔͕໰୊ͱͳͬͨɻ
౰࣌ɺେ࿈ͷւؔͷ੫຿࢘ͷ஍Ґʹ͸ɺ೔ຊ
ਓͷ෱ຊॱࡾ࿠͕ब͍͍ͯͨɻ෱ຊ੫຿࢘͸ɺ
ϝʔζ૯੫຿͔࢘Βւؔऩೖͷૹ໋͕ۚ͡Β
Εͨʹ΋ؔΘΒͣɺ೔ຊଆͷҙ޲Λ౿·͑ͯ
ૹۚΛڋ൱ͨ͠ɻͦ ͷͨΊɺ೥݄̒೔ɺ
ϝʔζ૯੫຿࢘͸૙ࢠจࡒ੓෦௕ͷڐՄΛಘ
ͨͱͯ͠ɺ෱ຊ੫຿࢘ΛʮॏେͳΔ෰຿ل཯
ҧ൓ʯͰඁ໔ͨ͠ɻ͜ͷޙɺେ࿈ւؔ͸தࠃ
ͷւ੍ؔ౓͔Β੾Γ཭͞Εɺຬऱࠃ੫ؔͱ͠
ͯͷۀ຿Λ։࢝ͨ͠ɻ͢ͳΘͪɺຬऱࠃ͸̕
݄೔ʹ੠໌Λൃද͠ɺຬऱࠃΑΓத՚ຽࠃ
ʹ࢓޲͚Δ෺඼ʹ͸༌ग़੫Λɺத՚ຽࠃΑΓ
ຬऱࠃʹ༌ೖ͢Δ෺඼ʹ͸༌ೖ੫ΛͦΕͧΕ
ො՝͢Δ͜ͱʹͨ͠ɻ͜͏ͯ͠ຬऱࠃ಺ͷւ
ʕʕ
ؔ͸ɺ՝੫্த՚ຽࠃͱͷैདྷͷؔ܎Λஅઈ
͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨͷͰ͋Δɻ͞Βʹ೔ຊ
͸ɺ೔ຊͷຬऱࠃঝೝʹΑͬͯؔ౦भͷેआ
૬खࠃ͕தࠃ͔ΒຬऱࠃʹมΘΔͱ͍͏ཧղ
ͷ΋ͱͰɺେ࿈ͷւؔͷ઀ऩΛਖ਼౰Խ͠ɺϝʔ
ζ૯੫຿࢘ʹΑͬͯඁ໔͞Εͨ෱ຊΛେ࿈੫
ؔ௕ʹ೚໋ͨ͠ɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹʮେ࿈ࣜϊ઀ऩʯͰ͸ɺݱ஍ͷ
੫຿͕࢘ϝʔζ૯੫຿࢘ʹΑͬͯඁ໔͞Εɺ
ւؔ΋தࠃͷؔ੫੍౓͔Β੾Γ཭͞Ε͍ͯͨɻ
ϚΠϠʔζ੫຿࢘͸ɺఱ௡ͷւ͕ؔಉ్͡Λ
୧Δ͜ͱ͸ආ͚͍ͨͱͨ͠ɻϚΠϠʔζ੫຿
࢘ͷൃݴΛड͚ͯ೔ຊଆ͸ɺʮ੫ؔ௕ϊट⁼อ
ূʯ͢ΔઓུͰަবʹྟΜͩɻ͜ͷΑ͏ͳ
೔ຊͷઓུ͸ɺͦͷޙͲͷΑ͏ͳల։ΛḷΔ
͜ͱʹͳΔͷͩΖ͏͔ɻ
ɹ݄̕೔ʹϚΠϠʔζ੫຿࢘ͱΞϑϨο
Ϋʢ+#"GMFDLʣறఱ௡ΠΪϦε૯ྖࣄ͸ɺ
೔ຊ૯ྖࣄؗΛ๚ΕͨɻϚΠϠʔζ੫຿࢘͸
ʮԿτΧ೔ຊଆτϊؔ܎Ϯௐ੔γς౰஍ϊ঎
ۀϮպ෮ʯͤ͞ΔͨΊʹɺ೔ຊ͕ٻΊ͍ͯͨ
ւؔ؂ಜͷ೚໋ʹ͍ͭͯ͸ཁٻΛड͚ೖΕΔ
͕ɺւؔऩೖͷѻ͍ʹ͍ͭͯ͸ɺอ؅ۜߦͷ
มߋʹؔΘΔ໰୊Ͱ֎ަ্ͷखଓ͖Λཁ͢Δ
͜ͱʹͳΔ͔Βɺࣗ෼ͷݖݶ಺Ͱ͸ճ౴Ͱ͖
ͳ͍ͱͨ͠͏͑ͰରҊΛఏࣔͨ͠ɻͦΕ͸೔
ຊਓ͕ೲΊΔؔ੫ʹ͍ͭͯ͸શֹԣ඿ਖ਼ۚۜ
ߦʹ༬͚ɺւؔଆ͕ग़ۚͰ͖ͳ͍͜ͱʹ͢Δ
୅ΘΓɺͦΕҎ֎ʹ͍ͭͯ͸ैདྷ௨Γ߳ߓ্
ւۜߦʹ༬͚ೖΕͯɺ͔ͦ͜Βւؔߦ੓ҡ࣋
අʢւؔܦඅʣΛࢧग़͠ɺ֎࠴ঈؐ෼ͷૹۚ
΋ߦ͏ͱ͍͏Ҋͩͬͨɻ
ɹ͔͠͠ɺງ಺૯ྖࣄ͸͜ΕΛڋ൱ͨ͠ɻ೔
ຊଆ͸֎࠴ঈؐ෼Ҏ֎Λೆૹ͠ͳ͍ͱ͍͏ݪ
ଇΛॏࢹ͓ͯ͠ΓɺͦΕΛ࣮֬ͳ΋ͷͱ͢Δ
ͨΊʹ੫ऩͷ͢΂ͯΛ·ͣ೔ຊଆۜߦʹ༬͚
ೖΕΔΑ͏ر๬͍ͯ͠Δͱઆ໌͠ɺϚΠϠʔ
ζ੫຿࢘ͷҊ͸Ԡ୚ࠔ೉Ͱ͋Δͱಥ͖ฦͨ͠ɻ
ɹϚΠϠʔζ੫຿࢘͸݄̕೔ɺ࠶ͼງ಺૯
ྖࣄͷ΋ͱΛ๚ΕΔɻͦͯ͠ɺ·ͩϝʔζ૯
੫຿࢘ͷਖ਼ࣜͳঝೝ͸ಘ͍ͯͳ͍΋ͷͷɺւ
ؔऩೖͷ͢΂ͯΛ೔ຊଆۜߦʹ༬ۚ͠ɺͦ͜
͔ΒւؔܦඅΛҾ͖ग़͢͜ͱɺͦͯ͠೔ຊଆ
ͷಉҙΛಘͨ͏͑Ͱ֎࠴ঈؐ෼ͷΈΛҾग़͢
ࢫΛݐͯલͱ͢Δ͜ͱΛɺ಺ҙͱͯ͠ड୚͠
ͨɻ͞ΒʹɺϚΠϠʔζ੫຿࢘͸֎࠴ঈؐ෼
Λग़ۚ͢Δͭ΋Γ͸౰෼ͳ͍ͱ͍͏ҙ޲΋ࣔ
ͨ͠ɻͦͯ͠ɺ࢑ఆతʹ߳ߓ্ւۜߦʹ༬͚
ΒΕ͍ͯΔաڈͷ੫ऩ໿ඦສυϧʹ͍ͭͯ͸ɺ
ͦͷ··ʹ͢ΔΑ͏ཁ๬ͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ʹ
ϚΠϠʔζ੫຿࢘͸ɺ೔ຊଆͷཁٻΛ಺ʑʹ
ड͚ೖΕͨɻ
ɹ݄̔೔ʹఏࣔ͞Εͨཁٻ಺༰͸ɺཌʑ೔
ʹϚΠϠʔζ੫຿͔࢘Βϝʔζ૯੫຿࢘΁఻
͑ΒΕ͍ͯΔɻϚΠϠʔζ੫຿࢘͸ւؔऩೖ
ͷѻ͍ΛؚΉ೔ຊଆཁٻΛ఻͑ͨ͏͑Ͱɺ೔
ຊͷཁٻΛड͚ೖΕΕ͹ɺ೔ຊ͸ւؔػؔΛ
վ૊ͤͣɺؔ੫ͷอޢ΍ີ༌ͷ๷ࢭʹऔΓ૊
Έɺؔ੫཰ͷมߋ΋ߦΘͳ͍͕ɺڋ൱͢Ε͹
ւؔ͸೔ຊʹΑͬͯ઀ऩ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͯ
͠·͏ͱܯࠂͨ͠ɻҎ্ͷϚΠϠʔζ੫຿
࢘ͷओு͸ɺϝʔζ૯੫຿࢘Λ௨ͯؔ͠຿ॺ
ʹ఻͑ΒΕͨɻϝʔζ૯੫຿࢘͸ࠃຽ੓෎ʹ
೔ຊͷཁٻΛड͚ೖΕΔΑ͏ཁ੥ͨ͠ɻ͔͠
ؔ͠຿ॺ͸ɺཁٻΛड͚ೖΕͳ͔ͬͨɻͦ͠
ͯϝʔζ૯੫຿࢘ʹରͯ͠ɺʮւؔ͸ʢʕҾ༻
ऀமɻҎԼಉ༷ɻʣࠃՈͷओݖͱւؔߦ੓ͷ౷
ҰΛଛͳΘͳ͍ൣғͰɺͦͷҡ࣋ʹྗΛਚ͘
͢΂͖Ͱ͋Δɻ΋ࣥ͠຿Λߦ͑ͳ͘ͳͬͨΒɺ
ւؔͷด࠯Λએݴ͠ɺۙ͘ʹผͷւؔΛ։͖ɺ
ʕʕ
௃੫͢Δ΂͖Ͱ͋Δʯͱࢦࣔͨ͠ɻ
ɹ݄̕೔ɺϝʔζ૯੫຿͔࢘Βަবํ਑͕
ϚΠϠʔζ੫຿࢘ʹ఻ୡ͞Εͨɻؔ຿ॺΛઆ
ಘͰ͖ͳ͔ͬͨϝʔζ૯੫຿࢘͸ɺ͋͘·Ͱ
தࠃશ౔ͷւؔऩೖ͸தཱతͳඇ೔ຊܥۜߦ
ʹ༬͚Δ΂͖Ͱ͋Δ͜ͱɺ֎࠴ͱ಺࠴ͷঈؐ
෼Λૹۚ͢Δ͜ͱ౳Λࢦࣔͨ͠ɻͭ·Γɺ
ւؔऩೖͷԣ඿ਖ਼ۚۜߦ΁ͷ༬͚ೖΕ͸൱ఆ
͞Εɺૹۚର৅ʹ͸಺࠴ঈؐ෼΋ؚ·Εͨɻ
ɹ͔͠͠ɺఱ௡͸ϝʔζ૯੫຿࢘ͷࢦࣔΛ࣮
ݱͰ͖Δঢ়گʹ͸ͳ͔ͬͨɻ౰࣌՚๺ͷւؔ
͸ɺػೳෆશͱݴ͑Δঢ়گʹ͍ؕͬͯͨɻ۩
ମతʹ͸ɺ౞ᔗͰ͸ւؔग़ுॴ͕ࣄ্࣮ػೳ
ͤͣʹແஅ௨͕ؔࣗ༝ʹߦΘΕ͓ͯΓɺఱ௡
Ͱ΋ୈࡾಛ۠ลΓͰ͸ࣗ༝ͳ཮༲͕͛Ͱ͖ͯ
͍ͨɻݱ஍೔ຊ܉ͷҙࢥ࣍ୈͰ͸ɺ௚ͪʹӳ
෹ેքҎ֎ʹͷ஍ʹ͓͚Δւؔͷ׆ಈΛఀࢭ
Ͱ͖Δঢ়ଶͰɺ౞ᔗւؔग़ுॴ෇ۙͰൃ๒͠
ͯւؔ৬һΛಀ͛ͩͤ͞Δܭը͕ɺ੹೚͋Δ
܉܎׭ʹΑཱͬͯͯΒΕ͍ͯ͑ͨ͞ͱ͍͏ɻ
ɹ͜ͷΑ͏ͳ՚๺ͷঢ়ଶΛ஌Δϋʔόʔτற
ఱ௡ΠΪϦε૯ྖࣄ୅ཧ͸ɺ݄̕೔ɺΠΪ
Ϧε֎຿ল΁࣍ͷΑ͏ʹૌ͍͑ͯΔɻງ಺૯
ྖࣄ͸ݱ஍܉ͷٸਐతͳߦಈΛͳΜͱ્͔ࢭ
͍ͯ͠Δঢ়گͰɺ΋͍͠·೔ຊͷཁٻΛವ·
ͳ͚Ε͹՚๺ͷւؔ͸੾Γ཭͢ͱ͍͏೔ຊ܉
෦ͷڴഭΛɺϚΠϠʔζ੫຿࢘͸ࣖʹ͍ͯ͠
Δɻւؔ͸͢ͰʹఢͷྖҬ಺ʹ͋ΓɺΘΕΘ
Ε͸ະདྷʹ͍ͭͯަবͰ͖Δཱ৔ʹ͸ͳ͍ͷ
ͩɺͱɻ
ɹϋʔόʔτ૯ྖࣄ୅ཧ͕ૌ͑ΔΑ͏ʹɺ͢
ͰʹʮఢͷྖҬ಺ʯͱԽͨ͠ఱ௡ʹ͓͍ͯɺ
ϚΠϠʔζ੫຿࢘͸೔ຊͷཁٻΛड͚ೖΕΔ
ଞͳ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺϝʔζ૯੫຿͔࢘Βڐ
ՄΛಘΒΕͣɺʮۤ஭ʯʹ ͍ؕͬͯͨɻ
ɹଞํɺϚΠϠʔζ੫຿࢘ͱͷަবʹ͋ͨͬ
ͨງ಺૯ྖࣄ΋·ͨɺϚΠϠʔζ੫຿࢘ʹѹ
ྗΛ͔͚ଓ͚Δ͔͠ͳ͍ঢ়گʹ͋ͬͨɻւؔ
͕ػೳෆશʹؕΓɺີ༌͕ԣߦͭͭ͋͠Δఱ
௡ʹ͓͍ͯɺງ಺૯ྖࣄ͸ʮւؔ؅ཧϊ܉ଆ
ر๬χԿτΧ৭ϮணέςւؔϮʮϑΝϯΫ
γϣϯʯηγϜϧχΞϥαϨϋɺఱ௡χແւ
ϚϚ
ؔʢ঎ۀతχϋແ੓෎తʣঢ়گχؕϥγϜϧ
ዧʯΛײ͍ͯͨ͡ͷͰ͋Δɻݱ஍܉ͷʮۃϝ
ς੾ʯͳւؔ࠶ฤͷཁٻͷ΋ͱɺ݄ ̒೔ɺ
ງ಺૯ྖࣄ͸୅ཧਓΛϚΠϠʔζ੫຿࢘ͷ΋
ͱʹ೿ݣ͠ɺ਺೔Ҏ಺ʹఏҊͷ୚൱ʹ͍ͭͯ
໌֬ͳճ౴Λ͢ΔΑ͏ʹٻΊͨɻͦͯ͠ɺ͜
ΕҎ্ࣄଶΛભԆͤ͞ΔͳΒ͹ަব͸ଧͪ੾
Γʹ͠ɺʮ೔ຊଆϋಠࣗϊݟղχςॲཧεϧ֎
φΩࢫʯΛ఻͑ͨɻ
ɹ͜ͷΑ͏ͳ೔ຊଆ͔Βͷѹྗͷ΋ͱͰɺཌ
̓೔ϚΠϠʔζ੫຿࢘͸ϝʔζ૯੫຿࢘ʹର
ͯ͠ɺ೔·Ͱʹճ౴͕ͳ͍৔߹͸ɺϝʔζ
૯੫຿࢘ͷঝ୚͕͋ͬͨ΋ͷͱཧղ͠ɺࣗΒ
͕࠷ળͱ৴͡ΔߦಈΛͱΔͷͰͦΕΛڐͯ͠
΄͍͠ͱئ͍ग़ͨɻ
ɹ݄̕೔ϝʔζ૯੫຿࢘ͱϗʔϧɾύον
ʢ&-)BM1BUDIʣற՚ΠΪϦεେ࢖ؗ෇ࡒ
੓ސ໰͕ɺ૙ࢠจɺঃתࡒ੓෦੓຿࣍௕݉મ
ฎ࢘࢘௕ɺ޸ྩעʢ޸঵⁝ࡒ੓෦௕ͷଉࢠͰ
޸ͷ୅ཧʣɺజṿؔ຿ॺॺ௕ͱձஊͨ͠ࡍɺ
ೋਓ͸ϚΠϠʔζ੫຿࢘ʹࣗ༝ࡋྔͷݖݶΛ
༩͑ΔΑ͏ٻΊ͍ͯͨɻ͔͠͠ɺͦΕ͸ೝΊ
ΒΕͳ͔ͬͨɻ݄ ೔ɺϝʔζ૯੫຿࢘͸
ؔ຿ॺʹɺ།Ұͷղܾࡦ͸ϚΠϠʔζ੫຿࢘
ʹશݖΛ༩͑ͯɺ໰୊Λہ஍తʹղܾͤ͞Δ
͜ͱͩͱओுͨ͠ɻཌ೔ϝʔζ૯੫຿࢘͸࠶
ͼؔ຿ॺΛ๚Εɺ೔ຊଆͷཁٻΛವΈɺԣ඿
ਖ਼ۚۜߦʹ௚઀తʹ༬ۚ͢ΔͷΛೝΊΔΑ͏
ʕʕ
ཁ੥͍ͯ͠Δɻ͔ؔ͠͠຿ॺʹΑͬͯڋઈ
͞Εͨɻ
ɹ݄ ೔ϚΠϠʔζ੫຿࢘͸ɺԣ඿ਖ਼ۚۜ
ߦʹւؔऩೖΛ௚઀༬͚ೖΕΔ͜ͱͰ͔͠೔
ຊଆͱͷ߹ҙʹ͸ࢸΕͣɺւؔ͸ҡ࣋͞ΕΔ
่͔յ͢Δ͔ͱ͍͏໰୊ʹ௚໘͓ͯ͠Γɺ่
յ͔ΒւؔΛٹ͏ํ๏͸ͨͩҰͭͩͱͯ͠ɺ
ఱ௡ͱਇߖౡͷւؔऩೖΛԣ඿ਖ਼ۚۜߦ΁༬
͚ೖΕΔΑ͏ʹഭͬͨɻ͕ͩɺϝʔζ૯੫
຿࢘͸ࠃຽ੓෎ɺͱ͘ʹḚհੴͷঝೝΛಘΔ
͜ͱΛॏࢹ͓ͯ͠Γɺঝೝ͕ಘΒΕΔ·Ͱ
͸ϚΠϠʔζ੫຿࢘ʹ݄̕೔ͷަবํ਑
Ҏ্ͷࢦ͕ࣔग़ͤͳ͔ͬͨɻ
ɹϚΠϠʔζ੫຿͕࢘ૣظճ౴ΛഭΒΕΔͳ
͔Ͱɺϋ΢ʢ4JS3()PXFʣற՚ΠΪϦε୅
ཧେ࢖͸ɺϚΠϠʔζ͕୯ಠߦಈΛͱΔ۫Ε
͕͋Δ͜ͱʹڧ͍ݒ೦Λࣔͨ͠ɻϝʔζ૯
੫຿࢘΋ɺ୯ಠߦಈʹ૸Βͳ͍Α͏ʹͱɺϚ
ΠϠʔζ੫຿࢘ʹ͗͘Λࢗͨ͠ɻ͔͠͠ɺ
ʮࢲ͸೔ຊ཮܉ͷݴ༿͕ࢸߴͷҙຯΛ࣋ͭ஍
ʹ͍ͯɺͧͬͱ͢ΔΑ͏ͳϋϯσΟΩϟοϓ
ͷ΋ͱҰਓͰಆ͍ͬͯΔɻʯͱϚΠϠʔζ੫
຿͕࢘ड़΂͍ͯΔΑ͏ʹɺఱ௡͸੾ഭͨ͠ঢ়
گԼʹ͋ͬͨɻ͜ͷࠒɺΫϨʔΪʔʢ4JS3
$SBJHJFʣற೔ΠΪϦεେ࢖͸ɺఱ௡ʹ͓͍ͯ
೔ຊଆ͕࿩͠߹͍Λڋઈ͠ɺ༕ྀ͢΂͖ࣄଶ
ʹ͍ؕͬͯΔͱͷใಓʹ઀͍ͯ͠ΔͷͰɺ౦
ژʹ͓͍ͯඇެࣜͷ࿩͠߹͍Λߦ͍͍ͨͱཁ
੥͕ͨ͠ɺ͋͘·Ͱʮຊ݅ϋࢧಹτϊަবʯ
Ͱ͋Δͱ͢Δ೔ຊʹΑͬͯڋ൱͞Εͨɻ
ɹϝʔζ૯੫຿͚࢘ͩͰ͸ͳ͘ɺϗʔϧɾύο
νࡒ੓ސ໰΋ɺࠃຽ੓෎ͷઆಘΛࢼΈ͍ͯͨɻ
ϗʔϧɾύονࡒ੓ސ໰͸݄ ̓೔ɺঃתࡒ
੓෦࣍௕ʹରͯ͠ʮࠃຽ੓෎͸೔ຊଆ͕ࣔ͠
ͨ৚݅ʹಉҙ͠ɺϚΠϠʔζ੫຿࢘ʹରͯ͠ɺ
Ͱ͖ΔݶΓ࠷ળͷܾணΛ͚ͭΒΕΔࢦࣔΛग़
͞ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ɻ͞΋ͳ͚Ε͹՚๺ͷւ
ؔ͸ࣦΘΕΔ͜ͱʹͳΓɺதࠃͷର֎৴༻ҡ
࣋ʹ൵ࢂͳ݁Ռ͕΋ͨΒ͞ΕΔͩΖ͏ʯͱڧ
͘ഭͬͨɻ͜ͷͱ͖ঃת࣍௕͸ɺܾஅ͸Ḛհ
ੴ͕Լ͢ͱճ౴ͨ͠ɻଓ͍ͯϗʔϧɾύο
νࡒ੓ސ໰͸ɺḚհੴʹॻ؆ΛѼ͍ͯͯΔɻ
ͦ͜Ͱ͸ɺʮఱ௡͔Βͷ৘ใʹΑΔͱঢ়گ͸ଥ
ڠΛڐ͞ͳ͍ɻෆ༇շͳ΋ͷͰ͋Δ͜ͱ͸ೝ
ΊΔ͕ɺ൴Βʢ೔ຊଆʣͷఏࣔ͢Δ৚݅ͷԼ
ͰίϯτϩʔϧΛҡ࣋͠ଓ͚Δ͔ɺ͢΂ͯΛ
ࣦ͏͔ɺ͍·໰୊͸ͦͷͲͪΒ͔Ͱ͋Δʯͱɺ
೔ຊଆͷཁٻͷड͚ೖΕΛٻΊͨɻͦͯ͠ɺ
ܾஅ͸ࠃຽ੓෎͕Լ͢΋ͷͰ͸͋Δͱ͠ͳ͕
Β΋ɺ֎࠴Λ୲อ͍ͯ͠Δւؔऩೖ͸ॏཁͰ
͋Γɺւ੍ؔ౓͸ҡ࣋͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
ͷͩͱ೦Λԡͨ͠ɻ
ɹݱ஍ʹ͓͚Δަব͕᡼ண͍ͯͨ͠ͱ͖ɺ͢
ͰʹΠΪϦε֎຿ল͸ࠃຽ੓෎ʹ௚઀తͳಇ
͖͔͚Λߦ͍ͬͯͨɻ݄̕೔ɺΠΪϦε֎
຿ল͸ࠃຽ੓෎֎ަ෦͋ͯʹཁ๬ΛૹΓɺւ
ؔߦ੓ͷ่յΛ๷͙ͨΊʹɺ͢΂ͯͷ੫ऩΛ
தཱతͳۜߦʹ༬͚Δ͜ͱɺಉߦ͸ͦͷ੫ऩ
Λ࠴຿ͷฦࡁʹ͋ͯΔ͜ͱΛٻΊͨɻ͢ͳ
Θͪɺதԝۜߦ͔Βʮதཱతͳۜߦʯ΁ͷอ
؅ۜߦͷมߋΛఏٞͨ͠ͷͰ͋Δɻ͜͜Ͱࣔ
ࠦ͞Ε͍ͯΔͷ͸߳ߓ্ւۜߦͰ͋Δɻ
ɹΠΪϦεͷ࢟੎͸ɺԦ஼ܙ֎ަ෦௕ͷࢧ࣋
Λಘͨ͏͑Ͱɺ݄ ೔ɺΫϨʔΪʔେ࢖͔
Βງ಺ݠհ֎຿࣍׭ʹΠΪϦεଆͷఏҊͱ͠
ͯࣔ͞ΕͨɻఏҊͷ಺༰͸ɺ֓ͯ࣍͠ͷ̏఺
Ͱ͋Δɻᶃݱࡏւؔͷશւؔऩೖ͸ʢݪଇ
ͱͯ͠ʣதԝۜߦʹ༬ۚ͞Ε͍ͯΔ͕ɺࣄม
தͷ࢑ఆાஔͱͯ͠ɺୈࡾࠃͷۜߦʹର͠อ
؅ۜߦͱͯ͠੫ऩΛड͚औΔݖݶΛɺࠃຽ੓
ʕʕ
෎͸தԝۜߦʹ༩͑Δɻᶄఱ௡ͱਇߖౡͰू
ΊΒΕͨւؔऩೖʹ͍ͭͯ͸ɺᶃͷอ؅ۜߦ
͕ଞͷۜߦʹ༬ୗ͢Δ͜ͱ΋ڐՄ͞ΕΔɻᶅ
ଞͷۜߦʹ༬͚ͨւؔऩೖʹ͍ͭͯ͸ɺఱ௡
ͱਇߖౡͷւؔʹ՝͞Εͨ֎࠴ঈؐ෼ͱɺ྆
ւؔͰ͔͔ͬͨւؔܦඅ͕ɺظ೔͝ͱʹখ੾
खͰҾ͖ग़͞ΕΔɻҎ্ͷఏҊͷϙΠϯτ͸ɺ
೔தઓ૪ͷؒɺอ؅ۜߦͱͯ͠ͷݖݶΛɺ࢑
ఆతʹதԝۜߦ͔Β߳ߓ্ւۜߦʹ౉͢͜ͱɺ
ఱ௡ͱਇߖౡͷւؔऩೖʹ͍ͭͯɺ߳ߓ্ւ
ۜߦΛ௨ͯ͠ଞͷۜߦ͢ͳΘͪԣ඿ਖ਼ۚۜߦ
΁༬ۚ͢Δಓ͕ࣔ͞Εͨ͜ͱɺԣ඿ਖ਼ۚۜߦ
͔Βͷૹۚର৅ʹ಺࠴ঈؐ෼ؚ͕·Ε͍ͯͳ
͍͜ͱͰ͋Δɻ
ɹ͜ͷҊΛड͚औͬͨ೔ຊ͸͍͔ͳΔ൓ԠΛ
ࣔͨ͠ͷͩΖ͏͔ɻ݄ ̕೔ͷஈ֊Ͱɺறఱ
௡೔ຊ૯ྖࣄؗ͸ಉҊͷ಺༰ʹ͍ͭͯɺற՚
ΠΪϦεେ࢖͔ؗΒͷ৘ใͱ͔ͯͭ͠ΜͰ͍
ͨɻ݄ ೔ɺΠΪϦε͕ఏࣔͨ͠Ҋ΁ͷର
ԠΛΊ͙ͬͯɺتଟ੣Ұ๺ࢧಹํ໘܉ಛ຿෦
௕ͱງ಺૯ྖࣄ͕ձஊ͍ͯ͠Δɻձஊͷ಺
༰Λ۩ମతʹݟͯΈΑ͏ɻງ಺૯ྖࣄ͸ɺւ
ؔͷଈ࣌઀ऩ͕ࠃࡍؔ܎ͷѱԽʹഥंΛ͔͚
Δͷ͸໌Β͔Ͱ͋ΓɺಉҊͷमਖ਼ʹΑͬͯ೔
ຊଆͷ໨తΛୡ੒͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖Δͷ͔ͩΒɺ
଎΍͔ʹાஔΛߨͯ͡தࠃଆͷએ఻ʹ৐͡Δ
Α͏ͳܺΛ༩͑ͳ͍͜ͱ͕؊ཁͩͱઆ͍ͨɻ
ɹ͔͠͠تଟಛ຿෦௕͸ɺಉҊͷड͚ೖΕʹ
൱ఆతͩͬͨɻରఱ௡ւؔ޻࡞͸։͔࢝Βೋ
͔݄લ͕ܦաͨ͠ʹ΋ؔΘΒͣࢥ͏Α͏ʹਐ
ΜͰ͍ͳ͍ͨΊɺߋͳΔઌԆ͹͠͸ࠔ೉Ͱ͋
ΓɺಉҊͷड͚ೖΕ͸ΠΪϦεͷຊ݅ʹର͢
ΔհೖΛ༠க͢Δ͜ͱʹͳΔ͔Βɺ͜ΕͰ܉
಺෦Λ·ͱΊΔͷ͸ࠔ೉ͩͱओுͨ͠ɻتଟ
ಛ຿෦௕͸ɺ͋͘·Ͱ೔ຊଆఏҊͷ୚൱΁ͷ
ճ౴ΛٻΊɺւؔଆ͕Ԡ͡ͳ͍ͱ͖͸઀ऩʹ౿
Έ੾ΔΑΓଞͳ͠ͱڧؾͳଶ౓Λݟ͍ͤͯΔɻ
ɹ͜ͷΑ͏ͳتଟಛ຿෦௕ͷ࢟੎Λલʹງ಺
૯ྖࣄ͸ɺैདྷ͔Βͷఱ௡ʹ͓͚Δ܉ͱͷؔ
܎ʹؑΈΔͱɺຊ݅ʹ͍ͭͯ܉ଆͱڠௐΛอ
ͭ͜ͱ͸ɺࠓޙͷ໰୊ॲཧ্ෆՄܽͰ͋Δͨ
Ίɺ೔ຊଆݪҊʹରͯ͠ւ͔ؔΒͷฦࣄΛࢸ
ٸऔΓ෇͚ΔΑ͏౒ྗ͢ΔΑΓଞͳ͍ͱ͍͏
݁࿦ʹࢸͬͨɻ
ɹͳͥݱ஍཮܉͸͜͜·Ͱڧߗͳଶ౓ΛऔΔ
͜ͱ͕Ͱ͖ͨͷͩΖ͏͔ɻງ಺૯ྖࣄ͸࣍ͷ
Α͏ʹ؍࡯͍ͯ͠Δɻ౰ॳݱ஍཮܉͸தԝͷ
ҙݟʹؾ݉Ͷͯ͠ւؔ઀ऩ ʮʹ૬౰νϛουʯ
͕ͩͬͨɺ੨໦Ұஉରຬࣄ຿ہ࣍௕Βͷདྷ௡
Λ௨ͯ͠ݱ஍཮܉͸཮܉লͷڧߗҙݟΛ֬ೝ
͠ɺٸ଎ʹଶ౓ΛߗԽ͍ͤͯͬͨ͞ɻ܉ଆͱ
ͯ͠΋෢ྗ΍ศҥୂΛ༻͍ͯւؔΛڧ੍తʹ
઀ऩ͠Α͏ͱ·Ͱ͸͍ͯ͠ͳ͍͕ɺ͋ͨ͞͠
Γ౞ᔗ΍೔ຊેքɺಛผ۠౳ʹ৽ւؔΛઃஔ
ͯ͠ݱߦͷւ੍ؔ౓Λࠎൈ͖ʹ͠Α͏ͱߟ͑
͍ͯΔͱງ಺૯ྖࣄ͸؍࡯ͨ͠ɻ͞Βʹɺ
ݱ஍཮܉͸ަব΁ͷ֎ࠃͷհೖΛ஌Γɺ֎ަ
౰ہʹަবΛ೚͓ͤͯ͘ͷͰ͸ର֎ؔ܎΁ͷ
഑ྀ͔Β઀ऩͤ͟ΔΛ͑ͳ͍ঢ়گʹͳͬͯ΋ɺ
ւؔͷ઀ऩʹ౿Έ੾Εͳ͘ͳΔͷͰ͸ͳ͍͔
ͱߟ͑ɺւؔͷʮ࣮࣭త؅ཧʯͷͨΊͷަব
͸଎΍͔ʹܾ྾ͤ͞Δ΂͖ͩͱೝࣝ͢Δʹ
ࢸͬͨͱ΋ड़΂͍ͯΔɻ
ɹ࣍ʹɺΠΪϦεͱࠃຽ੓෎ͷؒͷ΍ΓͱΓ
Λݟ͍͖͍ͯͨɻઌड़ͷ௨ΓɺຊҊ͸Ԧ஼ܙ
֎ަ෦௕ͷࢧ࣋͸ಘ͍ͯͨ΋ͷͷɺḚհੴ΍
ࡒ੓෦ͷࢧ࣋͸ಘΒΕ͓ͯΒͣɺಉҊʹجͮ
͘ަবͷਐΊํࣗମʹ͍ͭͯ΋ɺࠃຽ੓෎Λ
આಘ͢Δඞཁ͕͋ͬͨɻ݄ ೔ɺϋ΢୅ཧ
େ࢖͸Ԧ஼ܙ֎ަ෦௕ͱձஊ͍ͯ͠Δɻ͜ͷ
ʕʕ
੮Ͱϋ΢୅ཧେ࢖͸ɺࠓޙͷަবํ๏ʹ͍ͭ
ͯɺϚΠϠʔζ੫຿࢘ʹ߆ଋੑͷͳ͍ࢦࣔΛ
༩͑ɺ൴͕࠷ળͩͱߟ͑Δ௨Γʹߦಈͤ͞Δ
ଞͳ͍ͱૌ͑ͨɻ࠷ऴతʹԦ֎ަ෦௕͸͜Ε
ʹಉҙͨ͠ɻ
ɹ͜ͷཌʑ೔ɺϋ΢୅ཧେ࢖͸޸঵⁝ࡒ੓෦
௕ͱ΋ձஊͨ͠ɻϋ΢୅ཧେ࢖͸ɺຬऱࣄม
ͷޙʹେ࿈ͷւ͕ؔதࠃͷւ੍ؔ౓͔Β੾Γ
཭͞ΕΔʹࢸͬͨࣄྫΛҾ͖߹͍ʹग़͠ͳ͕
Βɺ೔ʹ೔ຊଆʹࣔͨ͠ҊͰ೔ຊଆͱͷަ
বΛਐΊΔ͜ͱͱɺϚΠϠʔζ੫຿࢘ʹର͠
ͯࣗ༝ࡋྔͷݖݶΛೝΊΔ͜ͱΛཁ੥ͨ͠ɻ
͜ͷͱ͖޸ࡒ੓෦௕͸ɺલऀΛ͠Ϳ͠Ϳঝೝ
ͨ͠΋ͷͷɺޙऀʹ͍ͭͯ͸அͬͨɻ͕ͩɺ
ަব͕ఀ଺ͨ͠৔߹ɺ಺࠴ঈؐ෼ͷૹۚΛ৚
݅ͱͯ͠ɺԣ඿ਖ਼ۚۜߦʹ௚઀తʹւؔऩೖ
Λ༬͚ೖΕΔ͜ͱΛೝΊͨɻ
ɹಉ೔ϋ΢୅ཧେ࢖͸Ḛհੴͱ΋ձஊ͠ɺఱ
௡ʹ͓͚Δۓഭͨ͠ࣄଶΛઆ໌ͨ͠ɻḚհੴ
͸ɺ͍͔ͳΔ৚݅ΛҎͯͯ͠΋ւؔऩೖΛԣ
඿ਖ਼ۚۜߦʹ༬͚ೖΕΔ͜ͱ͸ڋ൱͢Δͱ͠
ͨ΋ͷͷɺ೔ʹ೔ຊଆʹࣔͨ͠Ҋࣗମ͸ڋ
ઈ͠ͳ͔ͬͨɻ͜ͷΑ͏ͳḚհੴͷ൓Ԡʹɺ
ϋ΢୅ཧେ࢖͸޷ײ৮Λಘͨɻ
ɹҎ্ݟ͖ͯͨࠃຽ੓෎ͷ൓Ԡ͸ɺ݄ ೔
ʹϚΠϠʔζ੫຿࢘ʹ఻͑ΒΕͨɻ಺࠴ঈؐ
෼͕ૹۚ͞ΕΔͳΒ͹ɺͱ͍͏৚݅෇͖Ͱ͸
͕͋ͬͨɺࡒ੓෦௕͕ԣ඿ਖ਼ۚۜߦ΁ͷւؔ
ऩೖͷ௚઀తͳ༬͚ೖΕΛೝΊɺḚհੴʹ΋
ڋઈ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱͷҙຯ͸େ͖͔ͬͨɻ
ϝʔζ૯੫຿࢘͸ϚΠϠʔζ੫຿࢘ʹରͯ͠ɺ
ࡒ੓෦௕͸೔ʹ೔ຊʹࣔͨ͠ҊҎ্ͷৡ
า͸ೝΊͳ͍ͱ͍͏ओࢫͷిใΛૹͬͨ͋ͱɺ
΋͠ಉҊͰ೔ຊଆͱͷަবΛଥ݁ͤ͞ΒΕͳ
͚Ε͹ɺఱ௡ͱਇߖౡͷւؔऩೖΛԣ඿ਖ਼ۚ
ۜߦʹ༬͚ೖΕͯ΋Α͍͕ɺ಺࠴ͱ֎࠴ͷঈ
ؐ෼ͱɺւؔܦඅ͸ظ೔௨Γʹࢧ෷ΘΕΔඞ
ཁ͕͋Δ͜ͱΛ఻͑ͨɻͦͯؔ͠੫৒༨ʹͭ
͍ͯ͸ɺԣ඿ਖ਼ۚۜߦʹ༬͚ೖΕͯ΋ࠩ͠ࢧ
͑ͳ͍ͱͨ͠ɻ͔͠͠ϚΠϠʔζ੫຿࢘͸ɺ
͜ͷిใΛϝʔζ૯੫຿࢘ͷҙਤͱ͸ҟͳΓɺ
ϚΠϠʔζ͕ඞཁͱೝΊͨ৔߹ͷΈ಺࠴ͱ֎
࠴ͷঈؐ෼Λૹۚ͢Ε͹ྑ͍ͱղऍͨ͠ɻ
ɹ೔ɺϚΠϠʔζ੫຿࢘͸୅ཧਓΛງ಺૯
ྖࣄͷ΋ͱʹ೿ݣ͠ɺւؔऩೖʹ͍ͭͯ͸೔
ຊଆఏҊͷ௨Γɺԣ඿ਖ਼ۚۜߦʹ௚઀༬͚ೖ
Εɺ֎࠴ঈؐ෼ͱւؔܦඅͷΈΛҾ͖ग़͢͜
ͱʹ͢Δͱ఻͑ͨɻ͞ΒʹެจʹΑΓɺԣ඿
ਖ਼ۚۜߦʹ༬͚ͨւؔऩೖʹ͍ͭͯ͸ɺঝೝ
͞ΕͨւؔܦඅͷΈҾ͖ग़͠ՄೳͰ͋Δ͜ͱɺ
࠴຿ঈؐʹؔͯ͠͸੫຿࢘ͷࡋྔʹҕͶΒΕ
͍ͯΔ͕ɺ೔தઓ૪͕མͪண͘·Ͱग़ۚ͢Δ
ߟ͑͸ͳ͍ࢫ͕ද໌͞Εͨɻ͔ͯ͘͠ɺఱ
௡ɾਇߖౡʹ͓͚Δւؔऩೖͷԣ඿ਖ਼ۚۜߦ
ఱ௡ࢧళ༬͚ೖΕ͸݄ ೔ʹ։࢝͞Εͨɻ
ɹҎ্ͷΑ͏ʹɺϚΠϠʔζ੫຿࢘͸ϝʔζ
૯੫຿͔࢘ΒͷࢦࣔΛʮޡಡ͢Δʯ͜ͱͰɺ
ϝʔζͷࢦࣔʹ൓͢ΔߦಈΛͱͬͨɻ͜ͷߦ
ಈʹ͍ͭͯ͸ɺ೔ʹϝʔζ૯੫຿࢘ʹใࠂ
͞Εͨɻಉ࣌ʹɺϚΠϠʔζ੫຿࢘ࣗ਎ʹ͸
ԣ඿ਖ਼ۚۜߦʹ༬͚ͨւؔऩೖͷ࠴຿ঈؐ෼
Λग़ۚ͢Δݖݶ͕͋Δ͕ɺ͠͹Βͦ͘ΕΛߦ
࢖͢Δͭ΋Γ͸ͳ͍ࢫ΋఻͑ΒΕͨɻϝʔ
ζ૯੫຿࢘͸ϚΠϠʔζ੫຿࢘ͷߦಈʹෆշ
ײΛࣔ͠ɺࢦࣔ௨Γ಺࠴ɾ֎࠴ঈؐ෼΋ૹۚ
͢Δ͔ɺ·ͨ͸ૹ͕ۚࠔ೉ͳΒ͹طఆͷํ਑
Ͱ࠶౓ަব͢ΔΑ͏ཁ੥ͨ͠ɻϚΠϠʔζ੫
຿͕࢘Ұ੾ͷૹۚΛҰ࣌తʹఀࢭ͢Δͱͨ͠
͜ͱʹ͍ͭͯ΋ɺ೔ຊͷҊͰ͸֎࠴ঈؐ෼ͷ
ૹۚΛೝΊ͍ͯΔ͜ͱΛߟྀ͢ΔͱɺϚΠ
ʕʕ
Ϡʔζͷݴ͍෼͸ೲಘͰ͖ͳ͍ɺͱͨ͠ɻ
ͳ͓ɺ֎࠴ঈؐ෼ͷૹۚʹ͍ͭͯ͸ɺϝʔζ
૯੫຿࢘ʹΑΔ࠶ࡾͷཁ੥ͷͷͪɺ݄ ̑೔
ʹϚΠϠʔζ੫຿͕࢘ງ಺૯ྖࣄͱަবͨ͠
͏͑Ͱɺ݄̔ͱ݄̕ͷ֎࠴ঈؐ෼ͱͯ͠
ສυϧૹۚ͢Δ͜ͱʹ੒ޭ͍ͯ͠Δɻ͔͠
͠ɺͦΕҎ্ͷૹۚʹ͍ͭͯ͸೔ຊଆΛઆಘ
Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ
ɹϚΠϠʔζ੫຿࢘͸ɺࣗ਎͕ͱͬͨߦಈͷ
͋ͱɺ՚๺ͷւؔΛΊ͙Δঢ়گ͕վળ͍ͯ͠
Δ͜ͱ΋ϝʔζ૯੫຿࢘ʹઆ໌͍ͯ͠Δɻ͢
ͳΘͪɺఱ௡ʹೖߓ͢Δ͢΂ͯͷ೔ຊધ͸ւ
ؔͰऔΓక·ΓΛड͚Δ͜ͱɺ՟෺ʹ͍ͭͯ
͸௨ৗͷؔ੫Λࢧ෷͏͜ͱ͕ɺ೔ຊ܉ʹΑͬ
ͯࢦࣔ͞Εͨͱ͍͏ɻ͞Βʹ݄ ೔ʹ͸ɺ
౞ᔗʹ͓͚ΔւؔͷίϯτϩʔϧΛ෮׆ͤ͞
Δ΂͘ɺ৬һ͕೿ݣ͞Εͨ͜ͱ͕ใࠂ͞Εͨɻ
͜ΕΒͷ৘ใΛ΋ͱʹɺ՚๺ʹ͓͍ͯ͢΂ͯ
͸ࠃຽ੓෎ͱւؔʹରͯͦ͠Ε΄Ͳѱ͘ͳ͍
ํ޲ʹਐΜͰ͍Δͱ͍͏ҹ৅Λɺϝʔζ૯੫
຿࢘͸࣋ͭʹࢸͬͨɻ
ɹϝʔζ૯੫຿࢘͸ϚΠϠʔζ੫຿࢘ͷߦҝ
Λ͍͔ʹࠃຽ੓෎ଆʹ఻͑ͨͷͩΖ͏͔ɻԣ
඿ਖ਼ۚۜߦ͔Βͷ࠴຿ࢧ෷͍ͷͨΊͷग़ۚʹ
͍ͭͯ͸ɺ੫຿͕࢘͢΂ͯͷݖݶΛ༗͍ͯ͠
Δ͜ͱͳͲΛࢦఠͭͭ͠ɺϝʔζ૯੫຿࢘͸
ϚΠϠʔζ੫຿࢘ͷͱͬͨߦಈ͸ෆຬ଍ͳ΋
ͷͰ͸ͳ͍ͱؔ຿ॺʹ఻͍͑ͯͨɻ͔͜͠͠
ͷͱ͖ɺϚΠϠʔζ੫຿͕࢘࢑ఆతͳग़ۚͷ
ఀࢭΛද໌ͨ͜͠ͱʹ͸৮Ε͍ͯͳ͍ɻͦ͠
ͯɺϚΠϠʔζ੫຿࢘͸ࠃຽ੓෎ͷݖརͱ՚
๺ւؔͷ౷ҰΛकΔͨΊʹ࠷ળΛͭͨ͘͠ͱɺ
ϝʔζ૯੫຿࢘͸ධՁͨ͠ɻ
ɹ೔ຊ͸ϚΠϠʔζ੫຿࢘ͷߦಈΛɺ͍͔ʹ
ड͚ࢭΊͨͷͩΖ͏͔ɻ཮܉ग़ઌ͸ϚΠϠʔ
ζ੫຿࢘ͷճ౴͕૝ఆΑΓ΋஗͔ͬͨ͜ͱʹ
՗ཱͪΛӅ͍ͯ͠ͳ͍ɻ݄ ೔ʹಛ຿෦
௕͔Β཮܉࣍׭ʹѼͯΒΕͨใࠂͰ͸ɺΑ͏
΍͘ϚΠϠʔζ੫຿͕࢘೔ຊଆఏҊͷશͯΛ
ঝೝ͢Δͱ௨ࠂ͖ͯͨ͠΋ͷͷɺʮຊ݅ϋطχ
ࠓ೔ϊঢ়੎χదԠηεʯͱ੾Γࣺ͍ͯͯΔɻ
ͦͯ͠ɺʮւؔϊऩೖϮ஍ํҕһඅχྲྀ༻γಘ
ϧଞɺ๺ࢧݱ࣌ϊܦࡁঢ়ଶτɺ೔ຬ྆ࠃτϊ
ؔ܎ϤϦ؍ςɺؔ੫ఆ཰ϊҾΩԼέɺबதഉ
೔ؔ੫ϊଈ࣌ఫഇϮஅߦηγϝಘαϧݶϦɺ
܉τγςϋ௚χ೭ϮঝೝγಘαϧॴφϦɻୠ
γॾछϊؔ܎্࢑Ϋ೭Ϯ໧ೝγɺߋχୈೋஈ
ϊ޻࡞ϮਐϜϧίττகγ౓ʯͱड़΂ͨɻ
݄೔ʹத՚ຽࠃྟ࣌੓෎͕੒ཱ͢Δͱɺ௡
ւؔ͸ಉ੓෎ͷ؅ཧԼʹஔ͔Εɺʮୈೋஈϊ޻
࡞ʯ͕ਐΜͰ͍͘͜ͱʹͳΔɻ
ୈೋষɹ্ւʹ͓͚Δަব
ɹຊষͰ͸ɺ্ւʹஔ͔ΕͨւؔɺߐւؔΛ
Ί͙ͬͯల։͞Εͨަবʹ͍ͭͯݟ͍͖ͯͨ
͍ɻ͸͡Ίʹɺߐւؔͷஔ͔Εͨঢ়گΛ֬ೝ
͓ͯ͜͠͏ɻ্ւʹ͓͚Δઓಆ։࢝Ҏདྷɺߐ
ւؔ׭ལ͸ޖᕁՏҎ๺ͷ஍Ҭ΁ͷཱͪೖΓΛ
ې͡ΒΕɺಉՏҎೆͷ஍۠ʹఫୀ͍ͯͨ͠ɻ
ͦͷͨΊཅथӜͳͲޖᕁՏҎ๺ͷ෈಄Λ࢖༻
͢Δ೔ຊͷધഫ΍঎඼ͷग़ೖΓ͸ɺؔ੫खଓ
͖ΛܦͣʹߦΘΕ͍ͯͨɻւؔ͸ಉ஍Ҭͷ
ີ༌ΛίϯτϩʔϧͰ͖ͣɺີ༌඼͸ેքͷ
தͰ࣌ંൃݟ͢ΔҎ֎ʹ͸๷ࢭͷํ๏͕ͳ͍
ঢ়گʹͳ͍ͬͯͨɻ
ɹߐւؔΛΊ͙Δަব͸ɺ೥݄ ͷ্ւ
ؕམҎ߱ຊ֨Խ͢Δ͕ɺ͢Ͱʹ݄ ʹ͸ɺ্
ւแғମ੍ΛͱΔ͜ͱʹͳͬͨ৔߹ͷւؔॲ
ཧํ਑͕ɺற্ւ೔ຊ૯ྖࣄؗͱݱ஍೔ຊ཮
ւ܉ͷؒͰڠٞ͞Ε͍ͯͨɻͦ͜Ͱ͸ɺߐւ
ʕʕ
ؔͷ௚઀͓Αͼؒ઀తͳ઀ऩΛߦΘͳ͍͜ͱɺ
ւؔऩೖ͸ඇதࠃܥͷۜߦʹ༬͚Δ͜ͱɺ೔
ຊଆ͸ྖࣄؗͳ͍͠͸େ࢖͕ؗަবʹ͋ͨΔ
͜ͱ͕֬ೝ͞Εͨɻ͞Βʹɺʮେମఱ௡ϊྫχ
၏ʦ฿ʧʯͬ ͯަবΛਐΊΔࢫ΋ड़΂ΒΕ͍ͯ
Δɻଞํɺϗʔϧɾύονࡒ੓ސ໰΋Ԭຊ
قਖ਼ற্ւ૯ྖࣄʹରͯ͠ɺʮఱ௡ϊྫϤϦݟ
ϧχ೔ຊϋ੫ؔ௕χѹഭϮՃϔղܾϮਤϧϞ
ϊτஅηαϧϮಘεɻʢதུʣ೔ຊϋ݁ہ੫ؔ
௕Ϯѹഭεϧίττφϧϔγʯͱड़΂ɺ೔ຊ
ͷख๏Λݗ੍͍ͯ͠Δɻ͜ͷΑ͏ʹɺ೔ຊଆ
͸௡ւؔͷྫΛ౿·͑ͯަবΛਐΊΑ͏ͱ͠ɺ
ΠΪϦε΍ւؔଆ͸ͦͷబΛ౿·ͳ͍Α͏ʹ
ܯռ͍ͯͨ͠ɻ
ɹΠΪϦεʹͱͬͯ೔ຊ͕ݱ஍ւؔ౰ہ΁ѹ
ഭΛՃ͑Δ͜ͱͷා͞͸ɺ௡ւؔͷࡍͷܦݧ
͔Βɺͱ͘ʹ̎ͭͷ఺Ͱҙࣝ͞Ε͍ͯͨɻ̍
ͭ໨͸ɺւؔऩೖΛԣ඿ਖ਼ۚʹ༬͚ೖΕΔͱɺ
೔ຊ͕࠴຿ঈؐʹ͍ͭͯ഑ྀ͢ΔૉৼΛݟͤ
ͯ΋ɺ݁ہͦΕ͸ૹۚ͞Εͳ͘ͳͬͯ͠·͏
ͱ͍͏͜ͱͰ͋ΔɻલষͰΈͨΑ͏ʹɺ௡ւ
ؔऩೖ͕ԣ඿ਖ਼ۚۜߦʹ༬͚ೖΕΒΕͨ͋ͱɺ
ૹۚ͸΄ͱΜͲ࣮ࢪ͞Εͳ͔ͬͨɻͦͷͨΊɺ
ւؔऩೖͷ༬͚ೖΕઌΛԣ඿ਖ਼ۚۜߦʹม͑
ͳ͍͜ͱ͕ͦ͜ɺఱ௡ͷࣄྫͷೋͷ෣Λ๷͙
खஈͰ͋ΔͱɺΠΪϦε͸ೝࣝͨ͠ɻ௡ւ
ؔͷࣄྫͱ͸ҟͳΓɺߐւؔʹ͍ͭͯ͸ϝʔ
ζ૯੫຿࢘΋ɺւؔऩೖʹؔ৺ΛدͤΔࠃʑ
ͷ൓ରΛҾ͖߹͍ʹग़͠ͳ͕Βɺߐւؔऩೖ
ͷԣ඿ਖ਼ۚۜߦ΁ͷ༬͚ೖΕΛ൱ఆ͍ͯ͠Δɻ
޸঵⁝͸ɺԣ඿ਖ਼ۚۜߦʹւؔऩೖΛ༬͚ೖ
Εͳ͍ͱ͍͏ϝʔζ૯੫຿࢘ͷ࢟੎ʹࢍҙΛ
ࣔͨ͠ɻ
ɹ̎ͭ໨͸ɺ௡ւؔʹ೔ຊ͕ѹྗΛՃ͑ͨ͜
ͱͰɺ݄ ೔ʹΫϨʔΪʔେ࢖͕೔ຊʹର
ͯࣔͨ͠͠ΠΪϦεͷҊΛ൓ނʹ͢Δ͔ͨͪ
Ͱɺ௡ւ͕ؔ೔ຊͱͷଥڠʹ౿Έ੾ͬͯ͠
·ͬͨ఺Ͱ͋Δɻ্ւͰަব͕ਐΊΒΕΑ͏
ͱͨ͠ͱ͖ɺϩʔϑΥʔυʢ-)-BXGPSEʣ
ߐւؔ੫຿࢘ͷΈͳΒͣɺϝʔζ૯੫຿࢘·
Ͱ΋͕ɺ೔ຊʹऑࠊʹͳΔ͜ͱΛΠΪϦε͸
ݒ೦ͨ͠ɻྫ͑͹݄ ೔ɺϗʔϧɾύον
ࡒ੓ސ໰͸ΠΪϦε֎຿লʹରͯ͠ɺϝʔζ
૯੫຿࢘Λ੍ࢭ͠ͳ͚Ε͹ɺԿ΋఍߅͢Δ͜
ͱͳ͘ɺϩʔϑΥʔυ੫຿͕࢘೔ຊʹ߱෬͢
ΔͷΛڐͯ͠͠·͏͔΋͠Εͳ͍ͱ͍͏ҹ৅
Λใࠂͨ͠ɻΠΪϦε֎຿ল͸͜Εʹಉҙ͠ɺ
ϝʔζ૯੫຿͕࢘ʮഊ๺ओٛతʯͳߦಈʹ૸
Δ͜ͱ΁ͷܯռײΛݟͤͨɻ
ɹ͞ΒʹΫϨʔΪʔେ࢖͸ɺ݄ ೔͓Αͼ
೔ʹΠΪϦε֎຿লʹѼͯͨిใͰɺ௡ւ
ؔΛΊ͙Δަবʹ͓͍ͯϚΠϠʔζ੫຿͕࢘
୯ಠͰ೔ຊͷཁٻʹ۶͠ɺΫϨʔΪʔେ࢖ͷ
ର೔ఏҊΛ൓ނʹͯ͠͠·ͬͨ͜ͱʹݴٴ͠
ͭͭɺ্ւʹ͓͚ΔަবͰ͸ɺϩʔϑΥʔυ
੫຿͕࢘ݱ஍ʹ͓͍ͯઌʹ೔ຊͱڠఆΛ݁Ϳ
Α͏ͳ͜ͱ͸͢΂͖Ͱͳ͍ͱਐݴ͍ͯ͠Δɻ
ɹ݄ ೔ɺΫϨʔΪʔେ࢖͸ງ಺ݠհ֎຿
࣍׭ͷ΋ͱΛ๚Εɺ্ւʹ͓͍ͯ೔ຊ܉͕ɺ
ւؔʹରͯ͠υϥεςΟοΫͳાஔΛऔΖ͏
ͱ͍ͯ͠Δͷ͸༕ྀʹת͑ͳ͍ͱड़΂ͨɻͦ
ͯ͠ɺຊ݅͸ؔ܎ࠃؒͷ࿩͠߹͍ʹΑͬͯղ
ܾΛਤΓ͍ͨͱਃ͠ೖΕɺ೔ຊ͸ݱ஍Ͱٸਐ
తͳાஔΛͱΒͳ͍Α͏ཁ੥ͨ͠ɻ͔֬ʹ
্ւͰ͸ɺ݄ ೔ɺ্ւ೿ݣ܉࢘ྩ׭ͷদ
Ҫੴ͕ࠜેքʹର͢Δ܉ͷڧߗͳ࢟੎Λ֎ࠃ
ͷ৽ฉهऀʹද໌͍ͯͨ͠Γɺʮ೔ຊϊྗϮ֎
෦χࣔεҝɺݑฌ೫ࢸྖࣄؗܯ࡯Ϯ༻ώɺҰ
Ԡ੫ؔϮࠩԡϔϧΧɺຢϋ޻෦ہܯ࡯೔ຊୂ
ϮҎς੫ؔϮํҐεϧτΧԿτΧʮδΣε
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νϟʔʯϮࣥϧίτવϧϔΩࢫʯΛݱ஍֎຿
׭ݑʹड़΂ͨΓ͍ͯͨ͠ɻ
ɹ্ւʹ͓͍ͯ΋ɺ೔ຊͷରߐւؔાஔΛݗ
੍͢Δಈ͖͕ݟΒΕͨɻ্ւறࡏͷΠΪϦε
΍ΞϝϦΧɺϑϥϯεͷ૯ྖࣄ͸ͨͼͨͼԬ
ຊ૯ྖࣄͷ΋ͱΛ๚Εɺ߅ٞΛਃ͠ೖΕ͍ͯ
ΔɻͳͥͳΒ͹ɺߐւؔ͸ʮશࢧؔ੫ϊ൒Ϯ
઎Ϝϧ࠷ॏཁφϧ෦෼χγςɺࣄ্࣮ࢧಹ੫
ؔϊࢮ໋Ϯ੍γɺྻڧϊݖӹτࢸେϊؔ܎Ξ
ϧʯւ͔ؔͩͬͨΒͰ͋ΔɻͱΓΘ͚ΠΪϦ
εʹͱͬͯɺߐւؔ໰୊ͷҙຯ͸େ͖͔ͬͨɻ
ྫ͑͹ɺΫϨʔΪʔେ࢖͸ɺ೔ຊ͕೔தઓ૪
ͷ։࢝ҎདྷɺୈࡾࠃݖӹͷଚॏΛ໌ݴͨ͜͠
ͱΛҾ߹͍ʹग़͠ͳ͕Βɺߐւ͕͍͔ؔʹѻ
ΘΕΔ͔͸ɺ೔ຊ͕܁Γฦ͠એݴ͖ͯͨ͠ୈ
ࡾࠃݖӹଚॏͷ࢟੎ͷ੣ҙΛ໰͏ࢼۚੴʹͳ
Δͱݴ͍ͬͯΔɻ·ͨΠΪϦε֎຿ল͸ɺ
࠷΋ॏཁͳࡏ՚ݖӹ͕ू·Δ஍ҬͰ͋Δ্ւ
ʹ͓͍ͯɺΠΪϦε͕೔ຊʹ۶෰͢Δ͜ͱ͸ɺ
ΠΪϦεΛพΉΑ͏ͳલྫͱͳΔ۫Ε͕͋Δ
ͨΊɺࣗΒͷݖӹΛकΔͨΊʹੵۃతͳߦಈ
ΛͱΒͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ͱ͍͏ೝࣝΛ࣋ͬͯ
͍ͨɻ
ɹ౦ژʹ͓͍ͯ΋ɺΠΪϦεɾΞϝϦΧɾϑ
ϥϯεͷେ࢖͔Β೔ຊ֎຿লʹ߅͕ٞͳ͞Ε
͍ͯΔɻͦͷ಺༰͸࣍ͷ̎఺ʹ·ͱΊΒΕΔɻ
ᶃւؔʹ͸ྻࠃͷݖӹ͕ؔ༩͍ͯ͠ΔͨΊɺ
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͜ͱ͕๬·͍͠ͱ఻͍͑ͯΔɻᶄͷߐւؔͷ
ܦඅΛ࠷༏ઌͰࢧ෷͏͜ͱʹ͍ͭͯ͸ɺಉҙ
͍ͯ͠Δɻͦͯ͠ɺᶆͷ֎࠴ঈؐ෼Λ೔ຊ͕
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ຊͱࠃຽ੓෎ɺΠΪϦεͷؒͷִͨΓ͸େ͖
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೔ɺ཮ւ֎ࡾলͷ՝௕ձܾٞఆ͕޿ా߂ؽ֎
૬͔ΒԬຊ૯ྖࣄʹ௨஌͞Εͨɻͦ͜Ͱ͸ओ
ͱͯ͠ɺւؔͷ࣮ྗʹΑΔ઀ऩ͸ߦΘͳ͍͜
ͱɺ֎ަަবʹΑͬͯւؔऩೖͷԣ඿ਖ਼ۚۜ
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͜ͱͳͲ͕఻͑ΒΕͨɻ͞Βʹަব಺༰ʹͭ
͍ͯ͸ɺݐલͱͯ͠ߐւؔʹݶఆͯ͠΋ɺަ
বͷঢ়گʹΑͬͯ͸ɺதࠃʹ͓͚Δ೔ຊͷ઎
ྖ஍શൠతͳ໰୊ͱͯ͠΋ࠩ͠ࢧ͑ͳ͍ͱ͞
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ʹ͍ͭͯ͸ɺಛ຿෦΋ࢍ੒͠ɺඞཁͰ͋Ε͹
લ೥Ҏདྷ্ւ΁ͷૹۚΛఀࢭ͖ͤͯͨ͞௡ւ
ؔͷ֎࠴ঈؐ෼Λૹۚͯ͠΋ྑ͍ͱ఻͑ΒΕ
ͨɻ͜ͷഎܠʹ͸ɺ଎΍͔ʹަবΛܾணͤ͞
ͨ͏͑Ͱɺؔ੫৒༨ͷར༻ʹ৐Γग़͍ͨ͠ͱ
͍͏ಛ຿෦ͷࣄ৘͕͋ͬͨɻ՚๺ʹଓ͖ɺ
՚தʹ͓͍ͯ΋೔ຊ͸஍Ҭ੓ݖͷथཱΛਐΊɺ
೥݄̏೔ʹ͸த՚ຽࠃҡ৽੓෎ͷ੒
ཱʹࢸΔɻ࣮࣭త઎ྖ஍ͷܦӦΛਐΊΔඞཁ
͕͋ͬͨ೔ຊ͸ɺ্ւʹ͓͚Δަব͕ఀ಴͢
Δͳ͔ɺ֎࠴ঈؐ෼ͷࢧ෷͍΍֎࠴ࢧ෷ෛ୲
ׂ߹ͷࢉग़ํ๏ͳͲୈࡾࠃݖӹ͕ؔ࿈͢Δ໰
୊΋ؚΊͯɺ݄̎຤͔Βງ಺࣍׭ͱΫϨʔ
Ϊʔେ࢖ͱͷؒͰ࿩͠߹͍͕࢝·ͬͨɻ೔ຊ
͸ʮࣄ্࣮ϊ઎ྖऀʯͰ͋Γʮ৽੓෎τ࠴ݖ
ࠃؒϊѺટऀʯͱ͍͏ཱ৔ͰɺΠΪϦε͸ʮ࠷
Ϟؔ܎ਂΩ࠴ݖࠃʯͱ͍͏ཱ৔Ͱަবʹ͋ͨ
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ୈࡾষɹ౦ژʹ͓͚Δަব
ɹຊষͰ͸೥݄̎຤͔Β౦ژʹ͓͍ͯ
࢝·ͬͨɺງ಺࣍׭ͱΫϨʔΪʔେ࢖ʹΑΔɺ
೔ຊͷࢧ഑஍Ҭ಺ʹஔ͔ΕͨւؔΛΊ͙Δަ
বʹ͍ͭͯݟ͍ͯ͘ɻ
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݄ॳ०ͷ࣌఺͔ΒৼΓฦ͓ͬͯ͜͏ɻ݄̎
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ͯɺަবํ਑ཱ͕ͯΒΕͨɻͦ͜Ͱ͸ɺᶃߐ
ւؔͷऩೖ͸૯੫຿࢘·ͨ͸্ւ੫຿࢘ͷ໊
ٛͰ߳ߓ্ւۜߦʹ༬͚ೖΕɺ྆ऀ͸ւؔܦ
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අͱͯ͠ඞཁͳֹΛҾ͖ग़͢ݖརΛ࣋ͭ͜ͱɺ
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͕ࢉఆ͢Δ͜ͱɺᶅ೔ຊ઎ྖ஍ʹ͓͚Δؔ੫
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͜ͱ͕෼͔Δɻ͔͠͠ɺߐւؔͷ੫ऩΛ߳ߓ
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୚͢ΔݟࠐΈ͸ͳ͔ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺற՚
ΠΪϦεେ࢖ؗ΋ೝࣝ͢Δͱ͜Ζͩͬͨɻ
͞ΒʹΞϝϦΧ΋อ؅ۜߦʹؔ͢ΔΠΪϦε
ͷҊΛੵۃతʹࢧ࣋͠ͳ͔ͬͨɻ݄̎̕೔ɺ
ΠΪϦε͕ΞϝϦΧʹւؔͷࠃࡍ؅ཧͱ೔ຊ
઎ྖ஍ʹ͓͚Δւؔऩೖͷ߳ߓ্ւۜߦ΁ͷ
༬͚ೖΕΛఏҊ͢ΔͱɺΞϝϦΧ͸ݱ࣮ੑʹ
๡͍͠ͱߟ͑ɺফۃతͳ൓ԠΛࣔͨ͠ɻ͢Ͱ
ʹΞϝϦΧ͸લ೥݄ ɺւ੍ؔ౓ͷมߋʹޙ
Ζ޲͖ͳࠃຽ੓෎ʹରͯ͠ɺΠΪϦεͷఏҊ
ͷड୚ΛٻΊΔΑΓ΋ɺ೔ຊʹւؔߦ੓Λอ
ޢͤͨ͞ํ͕޷·͘͠ɺւ੍ؔ౓ͷอશ͕อ
ো͞ΕΔͳΒɺอ؅ۜߦ͕Ͳ͜Ͱ͋Δ͔͸໰
Θͳ͍ͱߟ͑ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯͨɻΞϝϦΧ
͕ର೔ڞಉาௐΛͱΒͳ͍ͱͳΔͱɺΠΪϦ
ε͸ϑϥϯεͱ̎ࠃ͚ͩͰߦಈ͢Δ͜ͱ͸Ͱ
͖ͳ͍ͱߟ͑ͨɻͦͷͨΊɺ͋͘·Ͱւؔ
ऩೖΛ߳ߓ্ւۜߦʹ༬͚ೖΕΑ͏ͱ͢ΔҊ
͸࣮ݱ͕೉͘͠ͳͬͨɻ
ɹ݄̎೔ʹΫϨʔΪʔେ࢖͸ɺ೔ຊࢧ഑஍
Ҭ಺ͷւؔऩೖΛԣ඿ਖ਼ۚۜߦʹ༬͚ೖΕΔ
Ҋ΋ݕ౼͢ΔΑ͏ɺΠΪϦε֎຿লʹਃ͠ೖ
Ε͍ͯΔɻΫϨʔΪʔେ࢖͸ɺʮΘΕΘΕ͸೔
ຊ͕ίϯτϩʔϧ͢Δ઎ྖ஍͔Βͷ੫ऩΛԣ
඿ਖ਼ۚۜߦʹ༬ۚ͢Δ͜ͱʹ͍ͭͯɺ֎࠴ͷ
ঈؐͷอূ͕ͳ͞Εɺ߹ཧతͳ؂ࢹͷͨΊͷ
ݖར͕ಘΒΕΔͳΒ͹ɺ͋·Γʹؤͳʹͳͬ
ͯ͸ͳΒͳ͍ɻʯɺͱਐݴͨ͠ɻΠΪϦε֎
຿ল͸͍ͭʹ݄̎೔ɺΫϨʔΪʔେ࢖ʹର
ͯ͠ɺԣ඿ਖ਼ۚۜߦ΁ͷ༬͚ೖΕʹ͍ͭͯ͸
ۃྗؔ੫৒༨ͷΈʹ཈͍͑ͨͱ͠ͳ͕Β΋ɺ
ߐւؔͷ͢΂ͯͷ੫ऩΛԣ඿ਖ਼ۚۜߦʹ༬͚
ΔҊ΋ࣔͨ͠ɻ
ɹ͔͠͠ɺߐւؔऩೖΛԣ඿ਖ਼ۚۜߦʹ༬͚
ೖΕΔͨΊʹ͸ɺࠃຽ੓෎ʹΑΔঝೝ͕ඞཁ
ͱ͞Εͨɻ௡ւؔΛΊ͙ΔަবͰɺϝʔζ૯
੫຿࢘΍ϗʔϧɾύονࡒ੓ސ໰ɺϋ΢୅ཧ
େ࢖͕ࠃຽ੓෎ͷઆಘʹຉ૸ͨ͠ͷ͸ɺ͢Ͱ
ʹ֬ೝͨ͠௨ΓͰ͋Δɻ͜ͷ఺ʹ͍ͭͯΠΪ
Ϧε֎຿ল͸ɺࠃຽ੓෎ͷ൑அ͕஗͔͕ͬͨ
Ώ͑ʹɺ՚๺ւؔऩೖ͸ԣ඿ਖ਼ۚۜߦʹ༬ۚ
͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͯ͠·ͬͨͱݟͳ͍ͯ͠
ͨɻͦͷͨΊɺΠΪϦε֎຿ল͸ɺࠃຽ੓
෎ͷଘࡏ͕೔ຊͱަবΛਐΊΔ্Ͱͷো֐ͱ
ͳͬͯ͸ͳΒͳ͍ͱߟ͑ͨɻྫ ͑͹݄ ೔ɺ
ΠΪϦε֎຿ল͔ΒΧʔʢ4JS"$,FSSʣற
՚େ࢖΁ૹΒΕΔిใͷԼॻ͖ʹ͸ɺͨͱ͑
ࠃຽ੓෎͕ڋ൱ͨ͠ͱͯ͠΋ɺͦͷ͜ͱ͕೔
ຊͱؔ੫ʹؔ͢Δ߹ҙΛ݁Ϳࡍͷ્֐ཁҼʹ
ͳͬͯ͸ͳΒͳ͍ɺͱͷදه͕ݟΒΕΔɻ
࣮ࡍɺ݄ ೔ʹΠΪϦε֎຿ল͕ϗʔϧɾ
ύονࡒ੓ސ໰΁ࢦࣔͨ͠ͷ͸ɺւؔऩೖΛ
߳ߓ্ւۜߦʹҰ࣌తʹ༬͚ͯࠃࡍ؅ཧ͢Δ
͜ͱͱɺສ͕Ұͷ৔߹͸ΞϝϦΧɾϑϥϯε
ͱڠௐؔ܎Λอͪͭͭதࠃͷҙ޲Λແࢹ͢Δɺ
ͱ͍͏ํ਑ͩͬͨɻ
ɹ͞Βʹ݄ ೔ɺΠΪϦε֎຿ল͸ϋ΢୅
ཧେ࢖ʹରͯ͠ɺʮΘΕΘΕ͕ԁຬͳڠٞΛ਱
͛ΔͷΛதࠃ͕๦͛Δ͜ͱΛڐͯ͠͸ͳΒͳ
͍ɻ΋͠தࠃΛઆಘ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨΒɺ΋
ʕʕ
͘͠͸গͳ͘ͱ΋ΠΪϦε੓෎͕ड୚Մೳͱ
ߟ͑Δղܾํ๏Λதࠃ͕໧ೝͯ͘͠ΕͨͳΒɺ
ΑΓ๬·͍͠ʯͱड़΂ͨɻͦͯ͠ΠΪϦεɾ
ΞϝϦΧɾϑϥϯεͷؒͰঝೝ͞Εͨࣄฑʹ
ؔͯ͠͸ɺϝʔζ૯੫຿࢘ʹࣗ༝ࡋྔͷݖݶΛ
༩͑Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍͔ͱ఻͑ͨɻ݄ 
೔ɺϋ΢୅ཧେ࢖͸޸঵⁝ࡒ੓෦௕ʹଧ਍͠
͕ͨɺ࠷ऴతͳܾஅ͸ࠃຽ੓෎ʹΑͬͯԼ͞
ΕΔͱ٫Լ͞Εͨɻ͜ͷΑ͏ʹɺࠃຽ੓෎
͔Βւ͕ؔࣗ༝ࡋྔͷݖݶΛಘͯɺ೔ຊͱަ
ব͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ·ͨɺ݄̎̓೔
ʹϝʔζ૯੫຿࢘ࣗ਎΋ɺෆՄ߅ྗͷ΋ͱͰ
͸ɺॏཁͰͳ͍ࣄฑʹ͍ͭͯॾ֎ࠃͷࢧ࣋Λ
ಘ͍ͯΔ৔߹͸ɺࣗݾͷ൑அͰࣗ༝ʹߦಈ͠
͍ͨࢫΛ޸঵⁝ࡒ੓෦௕ʹ఻͑ͨ͕ ɺ޸͸
͜ΕΛ൱ఆ͍ͯ͠Δɻ
ɹ݄̎຤͔Β౦ژͰߦΘΕͨງ಺֎຿࣍׭ͱ
ΫϨʔΪʔେ࢖ͷձஊʹ͓͍ͯɺງ಺͸ҎԼ
Λཁٻͨ͠ɻ
ᶃ೔ຊ܉઎ྖ஍಺ͷ֤ւؔͷ੫ऩ͸ɺ͢΂ͯ
೔ຊଆۜߦʢԣ඿ਖ਼ۚۜߦʣʹ༬͚ೖΕΔɻ
ᶄᶃͷ೔ຊଆۜߦʹ༬͚ೖΕΒΕͨ੫ऩ͔Βɺ
ผ్ఆΊͨ֎࠴ঈؐ෼Λैདྷͷྫʹैͬͯ
ظ೔௨Γࢧ෷͏ɻͨ ͩ͠৽੓෎؅׋Լͷւؔ
ʹؔͯ͠͸ɺಉ੓෎ͷಉҙΛ৚݅ͱ͢Δɻ
ᶅ֤ւؔͷ֎࠴ࢧ෷ෛ୲ׂ߹͸࠷ۙͷաڈͷ
࣮੷Λج४ͱ͠ɺ্ ւʹ͓͍ͯ೔ຊͱؔ܎ࠃ
ͱͷؒͷڠٞͷ͏͑࢑ఆతׂ߹Λܾఆ͢Δɻ
ᶆ֎࠴୲อ෦෼ͷঈؐ͸ւؔܦඅΛ߇আͨ͠
ւؔऩೖʹରͯ͠༏ઌతʹߦ͏ɻ
ᶇதࠃ͕೔ຊʹࢧ෷͏΂͖ٛ࿨ஂࣄ݅ഛঈۚ
͸ɺະ෷͍ͷ෼΋ؚΊͯ೔ຊଆʹࢧ෷͏ɻ
ɹҎ্ͷఏҊΛΊ͙Δ೔ຊͱΠΪϦεͷ΍Γ
ͱΓΛݟͯΈΑ͏ɻ·ͣᶃʹ͍ͭͯɺΫϨʔ
Ϊʔେ࢖͸ઌʹݟͨΠΪϦεͷަবํ਑ʹଇ
Γɺ֎࠴ঈؐ෼Λྫ͑͹߳ߓ্ւۜߦʹ༬͚
ೖΕΔ୅ΘΓʹɺؔ੫৒༨ʹ͍ͭͯ͸ԣ඿ਖ਼
ۚۜߦʹ༬͚Δ͜ͱΛ͔͚࣋ͪͨɻ͔͠͠ງ
಺࣍׭͸ɺશւؔऩೖΛҰ୴ԣ඿ਖ਼ۚۜߦʹ
༬͚ೖΕͯ΄͍͠ͱৡΒͳ͔ͬͨɻ݄̎
೔ͷΠΪϦε֎຿ল͔Βͷࢦࣔ΋͋Γɺ࠷ऴ
తʹΫϨʔΪʔେ࢖͸ɺ֎࠴ঈؐ෼ͷࢧ෷͍
ͳͲͷ໰୊Ͱܾண͕ͭ͘ͳΒ͹ɺͱ͘ʹҟٞ
Λࠩ͠ڬ·ͳ͍ͱ͢Δଶ౓Λද໌ͨ͠ɻ
ɹᶄʹ͍ͭͯ೔ຊଆ͕ҙਤ͍ͯͨ͠ͷ͸ɺ֤
஍ͷւؔऩೖΛͦͷ࠷دΓͷԣ඿ਖ਼ۚۜߦࢧ
ళʹ༬͚ɺ֎࠴ঈؐ෼ͷΈΛԣ඿ਖ਼ۚۜߦ্
ւࢧళʹ։ઃ͢Δ૯੫຿࢘ͷޱ࠲ʹૹۚ͢Δ
ͱ͍͏ํࣜͩͬͨɻΫϨʔΪʔେ࢖͸͜Εʹ
͍ͭͯݕ౼͢ΔࢫΛ఻͑ͨ͏͑Ͱɺ৽੓෎؅
ཧԼͷւؔΛΊ͙Δ৚݅ʹ͍ͭͯ͸ɺࣗ෼ࣗ
਎͸ྃղͰ͖Δ΋ͷͷɺؔ܎ࠃʹઆ໌͢Δ౎
߹্ɺ໌ه͸ͤͣʹྃղࣄ߲ͱͯ͠΄͍͠ͱ
͍͏ر๬Λ఻͑ͨɻ࠷ऴతʹຊ߲໨͸ɺૹۚ
ͷํࣜʹ͍ͭͯ͸೔ຊଆͷఏҊ͕࠾༻͞Εɺ
৽੓෎ʹؔ͢Δهड़͸ΫϨʔΪʔେ࢖ͷਃ͠
ग़௨Γɺ྆ࠃͷྃղࣄ߲ͱ͢ΔʹͱͲ·ͬͨɻ
ɹᶅͷ֎࠴ࢧ෷ෛ୲ׂ߹ʹ͍ͭͯɺ೔ຊͱΠ
ΪϦεͰ͸ͦͷܭࢉͷ࢓ํ͕ҟͳ͍ͬͯͨɻ
೔ຊଆ͸࠷ۙ਺͔݄෼ͷ੫ऩʹج͍ͮͯ֎࠴
ঈؐ෼Λࢉग़͠ɺద༻ظؒΛ̍೥ؒʹ͢Δ͜
ͱΛఏҊͨ͠ɻҰํͰΫϨʔΪʔେ࢖͸ɺલ
݄෼ͷ੫ऩʹج͍ͮͯࢧ෷ֹΛຖ݄ࢉग़͢Δ
͜ͱΛر๬ͨ͠ɻ࠷ऴతʹ͸ɺதࠃͷܦࡁঢ়
گʹॏେͳมԽ͕͋Ε͹࠶ௐ੔ΛਤΔͱ͍͏
ྃղͷ΋ͱͰɺΠΪϦεͷओு͢Δ݄ۃҊ͕
࠾༻͞Εͨɻ
ɹᶆʹؔͯ͠ɺ૒ํʹҟ࿦͸ͳ͔ͬͨɻ
ɹᶇ೥݄̕෼Ҏ߱ͷٛ࿨ஂࣄ݅ഛঈۚ
ͷ͏ͪɺ೔ຊ͕ड͚औΔ΂͖෼ʹ͍ͭͯ͸ࢧ
ʕʕ
෷ΘΕͣɺ͢΂ͯ߳ߓ্ւۜߦʹԾצఆͱ͠
ͯ༬ୗ͞Ε͍ͯͨɻΫϨʔΪʔେ࢖͸ഛঈۚ
͕೔ຊʹࢧ෷ΘΕΔ͜ͱΛ౰વͱ͠ͳ͕Β΋ɺ
͋͘·ͰҰൠతݪଇͱͯ͠ه͢Α͏ʹٻΊͨɻ
ງ಺࣍׭͸ɺࢧ෷͍͑͞ͳ͞ΕΕ͹දݱʹ͸
ݻࣥ͠ͳ͍ͱͯ͠ɺ͜ΕΛड୚ͨ͠ɻͳ͓ɺ
ಉ߲໨ʹ͍ͭͯ͸ࢧ෷͍ͷํ๏΋໰୊ͱͳͬ
ͨɻງ಺࣍׭͸ɺ೔ຊʹࢧ෷ΘΕͣʹ߳ߓ্
ւۜߦʹ༬͚ೖΕΒΕ͍ͯͨ೥݄̕Ҏ
߱ͷٛ࿨ஂࣄ݅ഛঈۚࢧ෷͍෼Λɺͦͷ··
೔ຊଆʹҾ͖౉͢Α͏ཁٻͨ͠ɻ͢ΔͱΫ
ϨʔΪʔେ࢖͸ɺͦͷ৔߹͸ɺ͢Ͱʹத՚ຽ
ࠃྟ࣌੓෎ͷ؅ཧԼʹஔ͔Ε͍ͯΔఱ௡ͱਇ
ߖౡͷւ͕ؔෛ୲͢Δ෼Λࠩ͠Ҿ͘ඞཁ͕͋
Δͱओுͨ͠ɻ͔͠͠࠷ऴతʹ೔ຊ͸ɺແ৚
݅ࢧ෷͍ΛೝΊͤͨ͞ɻ
ɹͳ͓ɺᶆͰ͸֎࠴ঈؐ෼Λ༏ઌతʹࢧ෷͏
͜ͱ͕ه͞ΕΔͷΈͰɺ಺࠴ʹ͍ͭͯͷهड़
͕ͳ͔͕ͬͨɺΫϨʔΪʔେ࢖͸಺࠴ঈؐ෼
ͷࢧ෷͍΁ͷ഑ྀΛٻΊͨɻ͔͠͠೔ຊଆ͸
͜ΕΛɺ͋͘·Ͱࠃຽ੓෎ʹର͢ΔΠΪϦε
ͷδΣενϟʔʹա͗ͳ͍ͱݟͳ͠ɺऔΓ͋
Θͳ͔ͬͨɻ಺࠴ঈؐ෼ͷࢧ෷͍ʹؔͯ͠͸
த՚ຽࠃҡ৽੓෎͕ࣗΒͷརӹͱͯ͠ߟྀ͢
ΔͱࢥΘΕΔ͕ɺͦͷ఺ʹ͍ͭͯ೔ຊଆ͕อ
ূ͢Δͷ͸೉͍͠ɺͱड़΂͍ͯΔɻձஊͰ͸ɺ
͜ͷ΄͔՚๺ւؔෛ୲෦෼ͷࢧ෷௨՟໰୊ɺ
ւ੍ؔ౓อશʹؔ͢Δอো໰୊ɺւؔધഫ࢖
༻໰୊ͳͲʹ͍ͭͯ΋౼ٞ͞Εͨɻ
ɹ݄̑̎೔ɺҎ্ͷງ಺࣍׭ͱΫϨʔΪʔେ
࢖ͷձஊ݁Ռʹج͍ͮͯɺ೔ຊ੓෎͸த՚ຽ
ࠃҡ৽੓෎ͷಉҙΛಘͨͱͯ͠ɺ޿ా֎૬͕
Լهޒ߲໨ͷાஔΛΠΪϦεʹ௨ࠂ͠ɺҟٞ
ͳ͠ͱͷճ౴Λಘͨɻ͜Ε͕೔ӳؔ੫औۃΊ
Ͱ͋Δɻͦͷ֓ཁ͸ҎԼͷ̑఺Ͱ͋Δɻ
ᶃ೔ຊ઎ྖ஍಺ͷ֤ւ͕ؔ௃ऩͨ͠ऩೖ͸ɺ
͢΂ͯ੫຿࢘ͷ໊ٛͰԣ඿ਖ਼ۚۜߦʢಉߦ
ͷࢧళ͕ͳ͍৔ॴͰ͸ɺڠٞͷ͏ܾ͑ఆ͢
Δଞͷۜߦʣʹอ؅͞ΕΔɻ
ᶄᶃʹ༬͚ΒΕͨ༌ೖ੫ɺ༌ग़੫ɺసޱ੫ɺ
ਫࡂ෇Ճ੫͔Βɺ೥݄̓ݱࡏɺւؔऩ
ೖΛ୲อͱ͢Δ֎࠴ͱഛঈۚͷఆظత͔ͭ
׬શͳࢧ෷͍ʹॆͯΔͨΊɺ֎࠴ׂ౰෼Λɺ
೔Λ௒͑ͳ͍ظؒ͝ͱʹԣ඿ਖ਼ۚۜߦ
্ւࢧళͷ૯੫຿࢘צఆʹૹۚ͢Δɻ
ᶅւؔऩೖͷ୲อ֎࠴ͷঈ͓ؐΑͼഛঈۚͷ
ࢧ෷͍͸ɺதࠃશ౔ͷ֤ߓʹ͓͍ͯɺ૯ऩ
ೖ͔Β૯੫຿࢘ͷূ໌͕͋Δւؔܦඅʢ૯
੫຿අ༻ͷ෼୲ΛؚΉʣ͓Αͼɺಉ༷ʹূ
໌Ͱ͖Δ௨ৗͷࢧग़ͱิॿʢैདྷ֎࠴ͷࢧ
෷͍ʹઌཱͬͯ߇আ͞Ε͍ͯͨ΋ͷʣΛ߇
আͨ͠ޙͷୈҰ୲อͱͯ͠औΓѻ͏ɻ
ᶆ׶֤ߓͷ֎࠴ࢧ෷ෛ୲ׂ߹͸ɺલ݄ʹ͓͚
Δશߓͷ૯ऩೖʹର͢Δͦͷߓͷऩೖʹ
ൺྫ͠ɺຖ݄ܾఆ͞ΕΔɻ
ɹ׷֎࠴ঈؐ෼͸ւؔͷ༌ೖɺ༌ग़ɺసޱ֤
੫૯ऩೖΛجૅͱͯ͠ܭࢉ͞Εɺ͔ͭͦ
ͷׂΓ౰ͯ෼͸૯੫຿͕࢘ᶃͷ௨Γʹܾ
ఆ͠ɺ೔ຊͦͷ΄͔ؔ܎֤ࠃͷಉҙΛಘ
Δ΋ͷͱ͢Δɻ
ɹ׸՚๺͓Αͼ՚தʹ͓͚Δ೔ຊ઎ྖ஍Ҭ಺
ͷ̍ߓʹ͓͍ͯɺւؔऩೖ͕֎࠴ঈؐ෼
ͷࢧ෷͍ʹෆ଍͢Δͱ͖͸ɺ֤஍Ҭ಺ͷ
ଞͷߓͷऩೖʹΑΓิర͞ΕΔɻ
ᶇ׶೥݄̕Ҏ߱ɺ߳ ߓ্ւۜߦւؔԾצ
ఆʹੵΈཱͯͯ͋Δٛ࿨ஂࣄ݅ഛঈۚ೔
ຊऔಘ෼ະ෷ֹ͍͸ɺ೔ຊ੓෎ʹࢧ෷Θ
ΕΔɻ
ɹ׷ٛ࿨ஂࣄ݅ഛঈۚ೔ຊऔಘ෼ͳΒͼʹ
೥ͷળޙआ׺ͷকདྷͷࢧ෷͍͸ɺؔ
ʕʕ
੫୲อͷશ֎࠴ͷঈؐͱഛঈۚͷࢧ෷͍
ͱಉ༷ʹߦΘΕΔɻ
ɹ׸ݱࡏ߳ߓ্ւۜߦʹ༬͍ۚͯ͠Δ
೥݄͓̍Αͼ݄̎ͷ֎࠴ͷঈؐ෼ͱഛঈ
ۚͷະ෷͍෼͸ɺͦΕ͕୲อؔ܎ʹ͋Δ
आΓӽۚ͠ฦࡁͷͨΊʹҾ͖ग़͞ΕΔɻ
ɹ׹೔ຊ઎ྖ஍Ҭ಺֤ߓͷ߳ߓ্ւۜߦʹ༬
͚ೖΕΒΕ͍ͯΔւؔ༬ۚ࢒ߴ͸ɺͦͷ
࢒ߴ͕ଘࡏ͢Δ֤ߓͷԣ඿ਖ਼ۚۜߦࢧళ
ʹ͓͚Δ੫຿࢘צఆʹ༬͚ସ͑͠ɺকདྷ
ͷ֎࠴ঈؐ෼ͷࢧ෷͍ʹར༻͞ΕΔɻ
ɹ݄̑̏೔ɺϩʔϑΥʔυ੫຿࢘͸ʮෆՄ߅
ྗʯͱ͍͏ݴ༿Λ༻͍ͳ͕Βɺࠓޙͷւؔऩ
ೖΛԣ඿ਖ਼ۚۜߦʹ༬͚ೖΕΔ͜ͱʹҟٞ͸
ͳ͍͔ϝʔζ૯੫຿࢘΁໰͍߹Θͤɺϝʔζ
ͷಉҙΛಘͨɻಉ݄೔ɺԣ඿ਖ਼ۚۜߦ্
ւࢧళʹϩʔϑΥʔυ໊ٛͷ༬ۚޱ࠲͕։ઃ
͞Εɺ̑ ݄̏೔Ҏ߱ͷւؔऩೖͷ༬͚ೖΕ͕
࢝·ͬͨɻ
ɹ͜ͷͱ͖͢Ͱʹϝʔζ૯੫຿࢘͸ɺ೔ຊଆ
ͷཁٻΛڋ൱͢Δ͜ͱʹେ͖ͳࠔ೉Λײͯ͡
͍ͨɻ݄̏̐೔ɺϝʔζ૯੫຿͕࢘Χʔற՚
େ࢖ʹ͋ͯͨిใͰɺʮݱࡏ՚๺ւ͔ؔΒ࠴຿
ঈؐ෼͕ૹۚ͞Ε͍ͯͳ͍ঢ়گʹ͋Δ͕ɺࠃ
ຽ੓෎ͷ໨Լͷར֐ʹͱͬͯͲΕ͚ͩ༗֐Ͱ
͋ͬͨͱͯ͠΋ɺࢲ͸ؤͳͳଶ౓Λͱͬͯɺ
೔ຊ੓෎ʹ೔ຊਓελοϑΛޏΘͤΒΕɺࠃ
ຽ੓෎͔Βಠཱͨ͠ܗͰΦϑΟεΛػೳͤ͞
ͯւ੍ؔ౓ͷ෼྾Λট͘ΑΓ΋ɺ൴Βͷίϯ
τϩʔϧʹΑΔҰ࣌తͳࠞཚΛ؁ड͢Δํ͕
޷·͍͠ͱߟ͑Δʯͱड़΂͍ͯΔ௨Γɺຬ
ऱࠃ಺ͷւؔͰى͖ͨΑ͏ͳʮւ੍ؔ౓ͷ෼
྾ʯΛආ͚ΔͨΊʹ͸ɺࠃຽ੓෎ʹ֐Λ΋ͨ
Β͢Α͏ͳߦಈʹग़Δ͜ͱ΋ճආͰ͖ͳ͍ͱ
͢Δߏ͑ͩͬͨɻ
ɹಉ࣌ʹɺϝʔζ૯੫຿࢘͸࣍ͷΑ͏ʹ΋ड़
΂͍ͯΔɻ෢ྗΛഎܠʹͨ͠ઈ͑ؒͳ͍೔ຊ
͔Βͷѹྗͷͳ͔Ͱɺ೔ຊʹ׬શʹঠѲ͞Ε
ͨ஍Ҭʹ͓͍ͯɺࠃຽ੓෎͔ΒԿͷαϙʔτ
΋ಘΒΕͳ͍··ɺւؔͷ৬һ͕ͨͪࠃຽ੓
෎ͷ໋ྩʹै͏ͷ͸೉͍͠ɻ΋͸΍ࡒ੓෦͸
ԫՏҎ๺΍্ւͰԿͷྗ΋͍࣋ͬͯͳ͍ɻ೔
ຊʹΑͬͯίϯτϩʔϧ͞ΕΔ஍ҬͰɺதࠃ
੓෎ͷ෦໳Ͱ͋Δւ͕ؔɺࡒ੓෦ͷ໋ྩͷ
΋ͱͰ௨ৗ௨Γʹػೳ͢ΔΑ͏ٻΊΔͷ͸ෆ
߹ཧͰ͋ΔɻͦͷΑ͏ͳ஍Ҭʹ͓͍ͯɺࠃຽ
੓෎ͷଞͷ෦໳͸ͱͬ͘ʹফ͍͑ͯΔɻʮࣄ࣮
্ͷ੓෎ʯͷҙ޲ʹഎ͘ࣄฑʹ͍ͭͯɺࠃຽ
੓෎͸ւؔʹ໋ྩʹै͏Α͏ڧ͍Δཱ৔ʹͳ
͍ͷͩɻͦͯ͠ɺࠃຽ੓෎͸೔ຊͷࢧ഑஍Ҭ
಺ʹஔ͔ΕͨւؔΛ์غ͢Δ͔ɺ೔ຊͷཁٻ
Λड͚ೖΕɺඃ઎ྖ஍ͰւؔΛҡ࣋͠ଓ͚Δ
͔ͷͲͪΒ͔͔͠ͳ͍ͱड़΂ɺϝʔζ૯੫຿
࢘ࣗ਎͸೔ຊͷཁٻΛड͚ೖΕͯ΋ւ੍ؔ౓
Λอશ͢ΔͨΊɺޙऀΛબ୒͢΂͖ͩͱͨ͠ɻ
ɹߐւؔ͸݄̑̒೔ɺ͢Ͱʹ݄̏ʹ੒ཱͯ͠
͍ͨத՚ຽࠃҡ৽੓෎ͷ؅ཧԼʹஔ͔Ε͕ͨɺ
௡ւؔͷྫͱಉ͘͡ɺϩʔϑΥʔυ͸ͦͷ·
·੫຿࢘ͷ೚ʹ͋ͨͬͨɻ݄̒̍೔ʹ͸ߐւ
ؔ΋ؔ੫཰ͷվగΛड͚ೖΕΔͳͲɺʮࣄ࣮
্ͷ੓෎ʯͷࢧ഑Λड͚ೖΕ࢝ΊΔɻ
ɹࠃຽ੓෎Λգாͷ֎ʹ͓͘ܗͰɺ೔ຊͱΠ
ΪϦεͷؒͰւؔΛΊ͙ΔऔۃΊΛަΘ͢͜
ͱʹ͍ͭͯɺΧʔେ࢖͸௚લʹḚհੴͱ޸঵
⁝ʹ࣍ͷΑ͏ʹઆ໌͍ͯ͠ΔɻΠΪϦε͕Կ
͔ߦಈΛͱΒͳͯ͘͸ɺର֎৴༻ҡ࣋ͷج൫
Ͱ͋Δւؔͷ૊৫͕ഁյ͞ΕΔڪΕ͕͋ͬͨɻ
ΠΪϦε͸ަবʹࡍͯ͋͑ͯ͠ࠃຽ੓෎ʹ૬
ஊ͢Δ͜ͱΛආ͚ͨɻͳͥͳΒ͹ɺอ؅ۜߦ
΍಺࠴ͷૹۚͳͲʹ͍ͭͯɺࠃຽ੓෎ͷ࠷௿
ʕʕ
ݶͷཁٻΛຬ଍ͤ͞Δ৚݅Ͱɺ೔ຊ͕ಉҙ͢
ΔݟࠐΈ͸ॳΊ͔Βͳ͔͔ͬͨΒͰ͋Δɻͦ
ͷͨΊɺ߹ҙ͕ୡ੒͞ΕΔ·Ͱɺࠃຽ੓෎ʹ
͸Կ΋࿈བྷ͠ͳ͍ํ͕Α͍Α͏ʹࢥΘΕͨɻ
΋͠೔ӳؒͷऔۃΊ͕ཤߦ͞Εͳ͚Ε͹ɺւ
ؔߦ੓͸׬શʹ่յ͠ɺ೔ຊ͸ࣗΒͷརӹͷ
ͨΊʹͦΕΒΛ઀ऩ͢ΔͩΖ͏ɻ
ɹ͞ΒʹΧʔେ࢖͸ɺ͜ͷऔۃΊ͕ࠃຽ੓෎
ʹ΋ͨΒ͢ར఺ʹ͍ͭͯɺ೔ຊ͕֎࠴Λࢧ෷
͏͜ͱʹΑΓதࠃͷର֎৴༻Λҡ࣋Ͱ͖Δ͜
ͱɺ೔ຊࢧ഑஍Ҭ಺ʹऩΊΒΕͨւؔ͸੾Γ
཭ͣ͞ʹ͢Έɺւ੍ؔ౓Λҡ࣋Ͱ͖͍ͯΔ͜
ͱͷೋͭΛڍ͛ɺ߹ҙࣄ߲ͷཤߦΛࠃຽ੓෎
͕๦֐͠ͳ͍Α͏ʹཁ੥͍ͯ͠Δɻ
ɹ͔͠͠ࠃຽ੓෎͸ɺ౰વͳ͕Β೔ӳؔ੫औ
ۃΊͷ಺༰ʹ൓ൃΛࣔͨ͠ɻ೔ߴ৴࿡࿠ற্
ւ૯ྖࣄͷใࠂʹڌΕ͹ɺ࣍ͷΑ͏ͳࠃຽ੓
෎ଆཁਓͷஊ࿩͕ݱ஍৽ฉࢴ্Ͱใಓ͞Εͯ
͍ͨɻ೔ӳؒͷऔۃΊʹ͍ͭͯɺΠΪϦε͕
֎࠴อ༗ऀͷอޢͱւ੍ؔ౓ͷҡ࣋ͷಈػͰ
ग़ͨ͜ͱ͸ཧղ͢Δ͕ɺࠃຽ੓෎ͷಉҙͳ͘
ΠΪϦε͕৵ུࠃͨΔ೔ຊͱͷؒͰɺউखʹ
ࠃຽ੓෎ͷॏཁߦ੓Ͱ͋Δւؔʹؔͯ͠ڠఆ
Λ݁Μͩͷ͸Ҩ״Ͱ͋Δɻͦͷ಺༰ʹ͍ͭͯ
΋Ҩ״ͳ఺͕ଟ͍ɻྫ͑͹֎࠴Λ༏۰ͯ͠಺
࠴ʹؔ͢Δւؔͷ୲อՁ஋Λই͚ͭɺอ؅ۜ
ߦΛఢࠃͷۜߦʹมߋ͠ɺதࠃਓ͕ೲ෇͢Δؔ
੫ʹΑͬͯ೔ຊ͕தࠃΛ৵ུ͢ΔศٓΛ༩͑
ͯ͠·ͬͨɻ
ɹࠃຽ੓෎ͷ൷൑͸ɺ೔ຊͱऔۃΊΛަΘ͠
ͨΠΪϦεʹ΋޲͔ͬͨɻ݄̑̓೔ɺ೔ӳؒ
ͷऔۃΊ͸ɺதࠃͷओݖΛ৵֐͠ɺ̕ϱࠃ৚
໿ୈ̎৚ʹ΋ҧ൓͍ͯ͠Δͱͯ͠ɺΠΪϦε
ͷߦҝΛඇ೉͍ͯ͠Δɻಉ৚จͰ͸ɺʮక໿
ࠃϋɺୈ̍৚χهࡌεϧݪଇʢமɿͦͷ̍ͭ
ʹʮࢧಹϊओݖɺಠཱᝀଖϊྖ౔తٴߦ੓త
อશϮଚॏεϧίτʯ͕͋Δʣχҧ൓γɺຢ
ϋίϨϮ֐εϕΩ೗Կφϧ৚໿ɺڠఆɺऔۃ
ຢϋྃղϮϞɺ૬ޓϊؒχຢϋ֤ʑผχएγ
ΫϋڠಉγςҰࠃຢϋ਺ࠃτϊؒχక݁ηβ
ϧϕΩίτϮ໿ఆεʯͱɺఆΊΒΕ͍ͯΔ͔
ΒͰ͋Δɻ͜Εʹରͯ͠ΠΪϦε͸ɺ೔ӳؒ
ͷऔۃΊ͸ɺ೔ຊ੓෎͕Ұํతʹر๬Λड़΂
ΔܗࣜΛͱ͍ͬͯΔ͜ͱɺ߳ߓ্ւۜߦ͔Β
ԣ඿ਖ਼ۚۜߦ΁ͷૹۚʹ͍ͭͯ͸׬શʹࠃຽ
੓෎ͷҙࢥʹҕͶΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͔Βɺ৚໿
ҧ൓ʹ͸͋ͨΒͳ͍ͱ൓࿦ͨ͠ɻ
ɹ߳ߓ্ւۜߦ͔Βԣ඿ਖ਼ۚۜߦ΁ͷૹۚʹ
͍ͭͯ͸ɺࠃຽ੓෎ͷෆڐՄΏ͑ʹਐ௙ΛΈ
ͤͳ͔ͬͨɻ݄̑೔ʹϝʔζ૯੫຿͕࢘
ా৲Ѫٛற՚େ࢖ؗҰ౳ॻه׭ͱձஊͨ͠ࡍɺ
߳ߓ্ւۜߦʹ༬͚ΒΕ͍ͯΔւؔऩೖͷԣ
඿ਖ਼ۚۜߦ΁ͷ༬͚ସ͑ͷ࣌ظʹ͍ͭͯਘͶ
ΒΕΔͱɺࠃຽ੓෎͔Βૹۚʹ൓ର͠ͳ͍ࢫ
ͷอূΛઌʹಘΔඞཁ͕͋Δͱϝʔζ͸ճ౴
͍ͯ͠Δɻ·ͨɺૹۚΛ࣮ߦͨ͠ͳΒ͹ࣗ
෼ͷཱ৔͸ָʹͳΔ͕ɺ೔த྆ࠃ͸એઓ෍ࠂ
Λߦ͍ͬͯͳ͍ͨΊɺͦΕ͸߹๏తͰͳ͍ͱ
͍͏ཧղΛɺϝʔζ૯੫຿࢘͸޸঵⁝ࡒ੓෦
௕ʹड़΂͍ͯΔɻ͜ͷΑ͏ͳ࢟੎͸ɺΠΪ
Ϧε֎຿ল΋ཧղ͢Δͱ͜Ζͩͬͨɻ߳ߓ
্ւۜߦʹੵΈཱͯͯ͋Δߐւؔऩೖʹ͍ͭ
ͯ͸ɺҰ౓͚݄ͩ̒ʹળޙआ׺ݩར෷͍ෆ଍
ֹ෼ͷ̓ສϙϯυͷҾ͖ग़͕͠ೝΊΒΕͨ΋
ͷͷɺͦΕҎ֎ʹ͍ͭͯ͸ɺࠃຽ੓෎ͷڐ
ՄΛಘΒΕͳ͔ͬͨɻϝʔζ૯੫຿࢘͸޸ࡒ
੓෦௕ʹରͯ͠ɺݱঢ়Ͱ͸೔ຊࢧ഑஍Ҭ಺ͷ
ւؔऩೖΛ֎࠴ঈؐʹॆͯΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍
౳ͷࣄ৘Λߟ͑߹ΘͤΔͱɺ೔ӳؒͷ߹ҙΛ
ड͚ೖΕͨํ͕ࠃຽ੓෎ʹͱͬͯ༗རͰ͋Δ
ʕʕ
ͱઆ໌͢ΔͳͲɺ߹ҙ಺༰ͷཤߦΛ܁Γฦ͠ٻ
Ί͍ͯΔɻ
ɹΠΪϦε͕ࠃຽ੓෎ΛઆಘͰ͖ͣɺ߳ߓ্
ւۜߦ͔Βԣ඿ਖ਼ۚۜߦ΁ͷ༬͚ସ͕͑ͳ͞
Εͳ͔ͬͨ৔߹ɺ֎࠴ঈؐ෼ͷૹۚ͸ߦΘͳ
͍ͱ͍͏ͷ͕ɺ೔ຊͷجຊํ਑ͩͬͨɻ೔
ߴ૯ྖࣄ͸ϝʔζ૯੫຿࢘ʹରͯ͠ɺٛ࿨ஂ
ࣄ݅ഛঈۚͷର೔ࢧ෷͍࠶։ͳͲ೔ӳऔۃΊ
ͷཤߦΛͨͼͨͼڧ͘ഭ͍ͬͯΔɻϝʔζ૯
੫຿࢘͸ɺऔۃΊͷ࣮ࢪ͕தࠃʹͱͬͯ༗ར
Ͱ͋Δͱઆ໌͠ͳ͕ΒઆಘΛࢼΈ͍ͯΔͱ೔
ߴ૯ྖࣄʹճ౴͕ͨ͠ɺ݁ ہࠃຽ੓෎ʹऔۃ
Ί಺༰Λड͚ೖΕͤ͞Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ
ɹ೥݄̍೔ɺࠃຽ੓෎͕ٛ࿨ஂࣄ݅ഛ
ঈۚͷର೔ະ෷͍෼Λࢧ෷͍ɺલ೥݄̑ͷւ
ؔ໰୊ʹؔ͢Δ೔ӳؒͷ߹ҙΛཤߦ͠ͳ͍ݶ
Γɺ઎ྖ஍ͷ֎࠴୲อ෦෼ͷࢧ෷͍Λ೔ຊ͸
ڋ൱͢Δͱ͍͏ൃද͕ͳ͞Εͨɻͦͷཌ೔ɺ
ࠃຽ੓෎͸಺֎࠴ঈؐ෼ͷࢧ෷͍ఀࢭΛએݴ
ͨ͠ɻݱࡏւؔऩೖͷ໿̏෼ͷ͕̎೔ຊ܉઎
ྖ۠ҬͰ௃ऩ͞Ε͍ͯΔʹ΋ؔΘΒͣɺ͜Ε
·Ͱ͢΂ͯͷ಺֎࠴ঈؐ෼ͷࢧ෷͍Λߦͬͯ
͖͕ͨɺ೔ຊ઎ྖ஍Լͷւ͔ؔΒ࠴຿ঈؐ෼
ͷւؔऩೖ͕ૹۚ͞Εͳ͍ͳ͔Ͱɺ΋͸΍ࠃ
ຽ੓෎͕୯ಠͰ಺֎࠴ͷঈؐʹԠ͡Δͷ͸ࠔ
೉Ͱ͋Δͱઆ໌͞Εͨɻ͜͏ͯ͠ւؔऩೖ
͕୲อ͢Δ࠴຿ͷঈؐ͸ɺࠃຽ੓෎͔Β΋೔
ຊ͔Β΋ͳ͞Εͳ͍͜ͱͱͳͬͨɻ
͓ΘΓʹ
ɹຊߘͰ͸ɺ௡ւؔͱߐւ͕ؔ೔ຊͷࢧ഑஍
Ҭ಺ʹऩΊΒΕ͔ͯΒɺ஍Ҭ੓ݖͷ؅ཧԼʹ
ஔ͔ΕΔ·Ͱͷ࣌ظΛओͳର৅ͱ͠ɺ೔ຊ͕
ւؔͷ௚઀తͳ઀ऩʹ౿Έ੾Εͳ͍ͳ͔Ͱɺ
೔ຊ͕ւؔͷʮ࣮࣭త؅ཧʯΛࢼΈͨࡍͷަ
বաఔͱɺͦ Ε͕ऒى͠ ʮͨ໽հφࠃࡍ໰୊ʯ
ͷඳग़ΛࢼΈͨɻւؔ͸ࠃຽ੓෎ͷҰػؔͩ
͕ɺॾ֎ࠃͷݖӹ͕ਂؔ͘༩͢Δಛघͳଘࡏ
Ͱ΋͋ͬͨɻւؔͱ͸ʮ७વλϧࢧಹଆػؔʯ
ͳͷ͔ʮ҃ఔ౓χࢧಹ੓෎ϤϦಠཱγډϧࠃ
ࡍػؔʯͳͷ͔ɺ͞Βʹ͸ʮւؔߦ੓ࣗମχ
෇ΠςϞӳࠃΨॏཁφϧݖӹϮ༗εϧʯͷ͔ɺ
֤ަবओମ͸ɺւ͕ؔଳͼΔଟ༷ͳੑ࣭ͷͲ
͜Λॏࢹ͢Δ͔ΛΊ͙ΓɺͦΕͧΕͷओுΛ
ઓΘͤͨɻຊߘͰ͸ͦͷ΍ΓͱΓΛ໌Β͔ʹ
͢Δͱͱ΋ʹɺ௚લʹى͖ͨւؔॲཧʹؔ͢
Δࣄྫ͕ɺͦΕͧΕͷަবʹͲͷΑ͏ͳӨڹ
Λ༩͍͑ͯͨͷ͔Λࢦఠͨ͠ɻ
ɹ೔ຊ͸ɺւؔ͸ʮ७વλϧࢧಹଆػؔʯͰ
͋Δͱͯ͠ɺ೔ຊͷ࣮࣭తͳ઎ྖ஍ʹ͓͍ͯɺ
ͦͷ؅ཧ͸౰વͰ͋Δͱओுͨ͠ɻͦͯ͠ɺ
ަব͸೔ຊͱதࠃ׭ݑͷؒͰߦ͏ͱ͠ɺୈࡾ
ࠃͷհೖ͸جຊతʹڋ൱͢Δ࢟੎Λͱͬͯ
͍ͨɻ
ɹଞํɺւؔʹͱͬͯɺւؔ͸ࠃຽ੓෎ͷҰ
ػؔͰ͋Γͳ͕Βɺʮ҃ఔ౓χࢧಹ੓෎ϤϦಠ
ཱʯͨ͠ࠃࡍతੑ࣭Λ࣋ͬͨػؔͰ͋Γɺͱ
͘ʹߐւؔΛΊ͙Δަবʹࡍͯ͠͸ɺॾ֎ࠃ
ͷݖӹͱͷͭͳ͕ΓΛڧௐ͢Δ͜ͱͰɺ೔ຊ
ͷհೖΛݗ੍͠Α͏ͱͨ͠ɻ͔͠͠ɺʮఢͷྖ
Ҭ಺ʯʹஔ͔Εɺࠃຽ੓෎ͷߦ੓తͳอޢ͕
ड͚ΒΕͳ͘ͳͬͨͱ͖ɺ೔ຊͷѹྗʹ͍͔
ʹରԠ͢Δͷ͔͸੾ഭͨ͠໰୊ʹͳ͍ͬͯͨɻ
ϝʔζ૯੫͕࢘ड़΂ΔΑ͏ʹɺͨͱ͑ʮ߹๏
తͳ໋ྩʯͰ͋ͬͯ΋ɺࠃຽ੓෎ͷओݖ͕ٴ
͹ͳ͍ྖҬʹ͍ΔҎ্ɺಉ੓෎ͷҙࢥΛ൓ө
͠ଓ͚Δ͜ͱ͸ࠔ೉ͩͬͨɻ
ɹ·ͨॾ֎ࠃɺͱΓΘ͚ΠΪϦεʹͱͬͯɺ
ւؔ͸֎࠴ͷݩར෷͍΍ࣗࠃ৬һͷޏ༻ͳͲ
ͷ໘Ͱɺࡏ՚ݖӹͱີ઀ͳؔ܎Λ࣋ͭଘࡏ
ʕʕ
ͩͬͨɻͱ͘ʹॾ֎ࠃͷݖӹ͕ू·Δ্ւʹ
ଘࡏ͢Δߐւؔʹରͯ͠ɺΠΪϦε͸ࣗΒͷ
ݖӹΛकΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δͷ͔ɺ೔ຊ͸ࢧ഑஍
Ҭ಺ͷୈࡾࠃݖӹΛ࣮ࡍʹଚॏ͢Δͷ͔ɺͱ
͍͏৅௃తͳҙຯ΋ݟग़͍ͯͨ͠ɻ
ɹ௡ւؔΛΊ͙Δަবʹࡍͯ͠ɺϚΠϠʔζ
੫຿࢘ͷ೦಄ʹ͋ͬͨͷ͸ɺຬऱʹ͓͚Δւ
ؔ઀ऩͷࣄྫͩͬͨɻ௡ւ͕ؔຬऱࠃ಺ͷւ
ؔͷΑ͏ʹதࠃͷؔ੫੍౓͔Β੾Γ཭͞ΕΔ
ࣄଶΛճආͰ͖ΔൣғͰ͋Ε͹ɺ೔ຊͷཁٻ
Λड͚ೖΕ͟ΔΛಘͳ͍ͱ͍͏ߟ͑ํΛϚΠ
Ϡʔζ੫຿࢘͸࣋ͪɺඇެࣜͳ͕ΒͦΕΛ೔
ຊଆʹ఻͍͑ͯͨɻͦΕΏ͑ʹɺ೔ຊଆ͸
ʮ੫ؔ௕ϊट⁼อূ͢ΔʯઓུͰަবʹྟΈɺ
ւؔػೳͷຑᙺͱ͍͏ݱ࣮ΛલʹѹྗΛ͔͚
Δ͜ͱͰɺϚΠϠʔζ੫຿࢘ʹ೔ຊଆͷఏҊ
Λವ·ͤΑ͏ͱͨ͠ɻ೔ຊ͕ࣄ্࣮ͷࢧ഑ऀ
ͱͯ͠܅ྟ͢Δఱ௡Ͱ͸ɺཁٻͷड୚͔͠ಓ
͸ͳ͍ͱɺϚΠϠʔζ੫຿࢘΍ΞϑϨοΫ૯
ྖࣄ͸ೝ͍ࣝͯͨ͠ɻ͔͠͠ϚΠϠʔζ੫຿
࢘͸ϝʔζ૯੫຿࢘ͷɺϝʔζ͸ࠃຽ੓෎ͷ
ڐՄ͕ͳ͚Ε͹೔ຊଆఏҊͷड͚ೖΕ͸Ͱ͖
ͳ͔ͬͨͨΊɺϝʔζ΍ϗʔϧɾύονࡒ੓
ސ໰͸ࠃຽ੓෎ͷઆಘΛࢼΈͨɻ྆ऀ͸ɺͱ
͖ʹຬऱͷւؔ૕ࣦͷࣄྫ΋Ҿ͖߹͍ʹग़͠
ͳ͕Βɺࠃຽ੓෎ͷৡาΛҾ͖ग़ͦ͏ͱͨ͠ɻ
͔͠͠ɺࠃຽ੓෎͔ΒͷڐՄ͸ಘΒΕͣɺϝʔ
ζ૯੫຿࢘͸طఆํ਑ͰަবΛଓ͚ΔΑ͏ʹ
ͱϚΠϠʔζ੫຿࢘ʹ܁Γฦ͠ࢦࣔ͢Δଞͳ
͔ͬͨɻଞํɺງ಺૯ྖࣄ΋ݱ஍܉ͷѹྗΛ
ड͚ɺϚΠϠʔζ੫຿࢘ʹରͯ͠೔ຊͷҊͷ
ड୚ΛഭΓଓ͚ͨɻ͜͏ͯ͠ʮۤ஭ʯʹؕͬ
ͨϚΠϠʔζ੫຿࢘͸ɺϝʔζ૯੫຿͔࢘Β
ͷ໋ྩΛಡΈସ͑Δ͜ͱͰɺ೔ຊଆఏҊͷड
୚Λެࣜʹද໌ͨ͠ɻϝʔζ૯੫຿࢘͸ෆշ
ײΛ͕ࣔͨ͠ɺϚΠϠʔζ੫຿࢘ʹΑΔ೔ຊ
ଆఏҊड୚ͷ͋ͱɺఱ௡ͷւؔΛΊ͙Δঢ়گ
͸ѱ͘ͳ͍ํ޲ʹਐΜͰ͍Δͱೝࣝ͢ΔΑ͏
ʹ΋ͳͬͨɻҎ্ͷܦҢ͸೔ຊͷަবํ਑ɺ
͢ͳΘͪʮւؔଆτϊަবχ౰ςϋݱ஍χԙ
έϧւؔػೳఀࢭϊݱঢ়ϮҎςఱ௡੫ؔ௕Ϯ
ݗ੍γɺઐϥ੫ؔ௕Ϯ௨γதԝϮγςቮϜφ
ΫզํાஔϮ໧ೝηγϜϧ༷࢓޲Ϋϧʯʹɺ
΄΅Ԋ͏΋ͷͩͬͨͱݴ͑Δɻ
ɹ͜ͷΑ͏ͳަবख๏Λɺ೔ຊ͸ߐւؔΛΊ
͙ΔަবͰ΋ར༻͠Α͏ͱͨ͠ɻଞํɺ௡ւ
ؔΛΊ͙Δަব͔ΒɺΠΪϦε͸࣍ͷ̏఺Λ
ҙࣝ͢ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ
ɹ̍ͭ໨͸ɺ೔ຊ͸ݱ஍ւؔ੫຿࢘ʹѹྗΛ
͔͚ͯཁٻΛವ·ͤΔͱ͍͏ઓུΛͱΔɺͱ
͍͏͜ͱͰ͋Δɻ௡ւؔΛΊ͙ΔަবͰɺΠ
ΪϦε͸ΫϨʔΪʔେ࢖Λ௨ͯ͠೔ຊʹରҊ
Λग़͠ɺࠃຽ੓෎΁΋ࠜճ͠Λਤ͕ͬͨɺݱ
஍ւؔ౰ہͷ୯ಠߦಈͰ͜ͷҊ͸൓ނʹͳͬ
͍ͯͨɻͦ ͷͨΊɺϩʔϑΥʔυ੫຿࢘΍ϝʔ
ζ૯੫຿࢘ͳͲɺݱ஍Ͱަবʹ͋ͨΔ׭ལ͕
ऑࠊʹͳΓɺ୯ಠߦಈΛͱΔ͜ͱΛܯռ͠ɺ
ୈࡾࠃͱ΋ަব͢ΔΑ͏೔ຊʹٻΊͨɻର͢
Δ೔ຊ͸ɺୈࡾࠃݖӹΛଚॏ͠ɺͦΕʹ͍ͭ
ͯ͸্ւͷւؔ౰ہͱ͸࿩͠߹Θͳ͍ͱ͍͏
ཱ৔Λࣔ͢Ұํɺ೔ຊࢧ഑஍Ҭ಺Ͱւ͕ؔػ
ೳ͠ଓ͚Δ͜ͱ͸೉͍͠ͱ͍͏ݱ࣮Λಥ͖ͭ
͚ͯɺݱ஍ͰަবΛଥ݁ͤ͞Α͏ͱͨ͠ɻւ
ؔ౰ہ΍ॾ֎ࠃ͸ɺւؔͱୈࡾࠃݖӹͱͷີ
઀ͳؔΘΓΛڧௐ͢Δ͜ͱͰɺ೔ຊͷಈ͖Λ
ݗ੍ͨ͠ɻ͜͏্ͯ͠ւͰͷަব͸ఀ಴ͨ͠ɻ
ɹ̎ͭ໨͸ɺ݁ہૹ͕ۚߦΘΕͳ͘ͳΔՄೳ
ੑ͕ߴ͍ͷͰɺւؔऩೖΛԣ඿ਖ਼ۚۜߦʹ༬
͚Δ͜ͱ͸ճආ͢΂͖ͩɺͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ
ͦΕΏ͑ʹΠΪϦε͸ɺಉߦʹ༬͚Δͷ͸ؔ
ʕʕ
੫৒༨ͷΈʹͱͲΊɺւؔऩೖ͸͋͘·Ͱ߳
ߓ্ւۜߦʹ༬͚ೖΕͤ͞Α͏ͱͨ͠ɻϝʔ
ζ૯੫຿࢘΋ɺߐւؔΛΊ͙Δަবͷࡍʹ͸ɺ
ԣ඿ਖ਼ۚۜߦ΁ͷ༬͚ೖΕΛ൱ఆ͍ͯ͠Δɻ
͔͠͠ɺΫϨʔΪʔେ࢖΍ϗʔϧɾύονࡒ
੓ސ໰͕ࢦఠ͢ΔΑ͏ʹɺ߳ߓ্ւۜߦ΁ͷ
༬͚ೖΕͰ೔ຊΛೲಘͤ͞Δͷ͸೉͔ͬͨ͠ɻ
ಉҊʹ͍ͭͯͷΞϝϦΧ͔Βͷࢧ࣋΋ಘΒΕ
ͳ͔ͬͨͨΊɺ࠷ऴతʹ೥݄̎຤ɺΠΪ
Ϧε͸ԣ඿ਖ਼ۚۜߦ΁ͷ༬͚ೖΕ΋ަবํ਑
ʹ૊ΈࠐΜͩɻ
ɹ̏ͭ໨͸ɺަবʹࡍͯ͠ࠃຽ੓෎ͷҙ޲Λ
ଚॏ͍ͯ͠Δͱɺ֎࠴ঈؐ෼ͷ֬อͱ͍͏࠷
େͷ໨ඪ͕ୡ੒Ͱ͖ͳ͘ͳΔ۫Ε͕͋Δɺͱ
͍͏͜ͱͰ͋ΔɻΠΪϦε֎຿ল͸ɺࠃຽ੓
෎ͷҙ޲ʹΠΪϦεͷରւؔ੓ࡦ͕ࠨӈ͞Ε
Δ΂͖Ͱͳ͍ͱࢦࣔΛͨ͠ɻ·ͨɺϗʔϧɾ
ύονࡒ੓ސ໰΋ɺࠃຽ੓෎ͷࢦࣔʹഎ͘ߦ
ಈΛͱΔ࣌ظʹ͋Δͱϝʔζ૯੫຿࢘ʹݴ͏
΂͖͔΋͠Εͳ͍ɺͱड़΂͍ͯΔɻϗʔϧɾ
ύονࡒ੓ސ໰΍ϝʔζ૯੫຿࢘͸ɺւؔଆ
΁ͷࣗ༝ࡋྔͷݖݶͷ෇༩Λࠃຽ੓෎ʹٻΊ
Δ͕ɺೝΊΒΕͳ͔ͬͨɻͦͷͨΊɺւؔ׭
ལͷ΋ͱͰަবΛଥ݁ͤ͞Δ͜ͱ͸ࠔ೉ͱ
ͳͬͨɻ
ɹ೔ຊ͕ɺࣗ਎͕थཱ͢Δ஍Ҭ੓ݖʹΑΔւ
ؔऩೖͷར༻ͱ͍͏؍఺͔ΒަবͷܾணΛٸ
͍ͩͱ͍͏ࣄ৘΋͋Γɺ೔ຊͷࢧ഑஍Ҭ಺ͷ
ւؔΛΊ͙Δձஊ͕ɺງ಺֎຿࣍׭ͱΫϨʔ
Ϊʔେ࢖ͷؒͰ౦ژʹͯ։͔Εͨɻͦͯ͠ɺ
࠷ऴతʹ೔ӳؔ੫औۃΊ͕ަΘ͞Εͨͱ͖ɺ
ϝʔζ૯੫຿࢘͸ʮෆՄ߅ྗʯͩͱݴ͏ϩʔ
ϑΥʔυ੫຿࢘ͷཁ੥Λ༰Εɺड͚ೖΕΛද
໌ͨ͠ɻ
ɹ͔͠͠ɺΧʔେ࢖΍ϝʔζ૯੫຿࢘ʹΑΔ
࠶ࡾͷઆಘʹ΋ؔΘΒͣɺࠃຽ੓෎ʹ೔ӳؒ
ͷ߹ҙΛཤߦͤ͞Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻͦ
ͷͨΊɺΠΪϦε͸೔ຊ઎ྖ஍಺ͷւؔʹ֎
࠴ঈؐ෼Λૹۚͤ͞ɺୈҰٛͱ͖ͯͨ͠֎࠴
ঈؐ෼ͷ֬อΛ࣮ݱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ
ଞํɺ஍Ҭ੓ݖԼͷւؔ͸ɺঃʑʹʮࣄ্࣮
ͷ੓෎ʯʹΑΔࢧ഑Λड͚ೖΕ͍ͯ͘ɻ
ɹւؔ͸ࠃࡍతੑ࣭Λଳͼ͍͕ͯͨΏ͑ʹɺ
ࠃຽ੓෎ͷҰػؔͰ͋Γͳ͕Βɺࠃຽ੓෎ͷ
ओݖ͕ٴ͹ͳ͍஍ʹஔ͔Εͨͱͯ͠΋ɺͳ͓
ػೳ͠ଓ͚Δ͜ͱΛٻΊΒΕͨػؔͩͬͨͱ
΋ݴ͑ΔɻຬऱࠃԼͷւؔͱ͸ҟͳΓɺ஍Ҭ
੓ݖͷ؅ཧԼʹஔ͔Εͯ΋ͳ͓૯੫຿࢘ͱͷ
ؔ܎Λอͪଓ͚ͨʮఢͷྖҬ಺ʯͷւؔ͸ɺ
ͦͷ஍Ͱ͍͔ͳΔཱͪҐஔΛ໛ࡧ͢ΔͷͩΖ
͏͔ɻ஍Ҭ੓ݖԼͷւؔΛΊ͙Δঢ়گʹ͍ͭ
ͯ͸ɺߘΛվΊͯݕ౼͍ͨ͠ɻ
ʦ෇هʧ
ɹ࢙ྉͷҾ༻ʹࡍͯ͠͸ɺదએ۟ಡ఺Λิ͏
ͱڞʹɺچࣈମ͸৽ࣈମʹվΊͨɻͳ͓ɺຊ
ߘ͸+414Պݚඅʢ՝୊൪߸ɿ,ʣ
ͷݚڀ੒ՌͷҰ෦Ͱ͋Δɻ
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ம̍ ۙ୅தࠃʹ͓͚Δւ੍ؔ౓ͷྺ࢙Λ࿦ͣΔ
΋ͷͱͯ͠ɺྫ͑͹ɺ౜ࢻܒʰதࠃۙ୅ւ
࢙ؔŋ൩ਗ਼෦෼ ʢʱਓຽग़൛ࣾɺ೥ʣɺಉ
ʰதࠃۙ୅ւ࢙ؔɾຽࠃ෦෼ ʢʱਓຽग़൛ࣾɺ
೥ʣɻͳ͓ɺʮւؔʯ͸೔ຊޠͰʮ੫ؔʯɺ
ʮ੫຿࢘ʯ͸ʮ੫ؔ௕ʯͱ΋දه͞ΕΔɻத
ࠃޠʹଇͬͨදهΛ༻͍Δ͔ɺ೔ຊޠʹଇͬ
ͨදهΛ༻͍Δ͔ʹ͍ͭͯ͸ɺ೔ຊޠ࢙ྉத
Ͱ΋౷Ұ͞Ε͓ͯΒͣɺྫ ͑͹ఱ௡ͷւؔʹ
͍ͭͯ͸ɺʮ௡ւؔʯɺʮఱ௡ւؔʯɺʮఱ௡੫
ؔʯɺ্ ւͷւؔʹ͍ͭͯ͸ɺʮߐւؔʯɺʮ্
ււؔʯɺʮ্ւ੫ؔʯͳͲଟ༻ͳදه͕ݟ
ΒΕΔɻຊߘͰ͸جຊతʹதࠃޠදهΛͦͷ
··༻͍ɺʮւؔʯɺʮ੫຿࢘ʯɺʮ௡ւؔʯɺ
ʮߐւؔʯͱ͢Δɻ
̎ ೥ͷࠃຽ੓෎༧ࢉΛྫʹݟΔͱɺࡀೖ
ͷ໿ׂ͕̏ؔ੫ऩೖͰɺࡀೖ߲໨த̍ҐΛ઎
Ί͍ͯΔɻؔ ੫ऩೖͷ͏ͪ֎࠴ঈؐͱ಺࠴ঈ
ؐʹॆͯΒΕΔֹʹ͍ͭͯ͸ɺ౰ॳ͸૯ֹͷ
ׂ̐ఔ౓͕֎࠴ঈؐͳͲ֎ࠃ΁ͷࢧ෷͍ʹɺ
ׂ̎ڧ͕಺࠴ঈؐʹॆͯΒΕ͍ͯͨɻ
೥Ҏ߱͸લऀׂ͕̎ڧɺޙऀׂ͕̏ڧΛ઎Ί
͍ͯͨɻࡒ੓೥౓͝ͱͷมԽ΋ؚΊͨৄࡉʹ
͍ͭͯ͸ɺٱอږʮؔ੫ʹΑΔࡒ੓ཱ֬ͱ
ܦࡁൃలʯʰ ઓؒظதࠃʪཱࣗ΁ͷ໛ࡧʫʱ
ʢ౦ژେֶग़൛ձɺ೥ʣࢀরɻ
̏ ೆژࠃຽ੓෎੒ཱظ͔Β೔தઓ૪લ·Ͱͷ
ւؔߦ੓ΛΊ͙Δதࠃຽ଒ओٛͷߴ·Γͱɺ
ͦΕʹର͢Δ೔ӳ྆ࠃͷڠௐͱରཱʹ͍ͭ
ͯ͸ɺٱอږલܝॻʹৄ͍͠ɻ
̐ .FNPSBOEVNCZ'PSFJHO0GJDF<IFSFBGUFS
'0>FODMPTFEJO&NCBTTZ0GJDFT4IBOHIJ
UP'0UI/PW''0
5IF/BUJPOBM"SDIJWFT,FX
6,
̑ ࡞੒ऀෆ ʮ໌্ւ੫ؔ໰୊ͷܦҢʯʢ೥
݄ ̑೔ʣɺౡాจॻʢ౦ژେֶࣾձՊֶݚڀ
ॴਤॻࣨଂʣɻҾ༻Օॴ͸݄ ೔ʹΫϨʔ
Ϊʔେ࢖ΑΓງ಺࣍׭ʹ౉͞Ε֮ͨॻఠཁɻ
̒ ԣ඿ਖ਼ۚۜߦఱ௡ࢧళʮఱ௡ϝϞୈ࢛߸ɹ๺
ࢧʹԙ͚Δࣄมޙͷ੫ऩঢ়گʯʢ೥݄̎
̔೔ʣɺԣ඿ਖ਼ۚۜߦࢿྉʢ౦ژେֶܦࡁֶ
෦ਤॻࣨଂʣɻ
̓ .FNPSBOEVNCZ'0FODMPTFEJO&NCBTTZ
0GJDFT4IBOHIBJUP'0UI/PW
''0
̔ ͜ͷ͜ͱΛ݄̔೔ɺΧϘϯʢ+)$VCCPOɺ
ΠΪϦεਓʣ૯੫຿࢘ॺࡒ຿Պ੫຿͕࢘઒ӽ
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